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松山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
抜
刷
平
成
二
十
四
年
六
月
発
行
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
―
―『
文
部
省
示
諭
』「
小
学
校
ノ
建
築
」
の
影
響
に
つ
い
て
―
―
川
口
仁
志
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
―
―『
文
部
省
示
諭
』「
小
学
校
ノ
建
築
」
の
影
響
に
つ
い
て
―
―
川
口
仁
志
一
『
文
部
省
示
諭
』
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
の
教
育
令
は
、
学
制
の
中
央
集
権
的
な
性
格
を
改
め
、
教
育
行
政
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
限
を
郡
や
町
村
に
大
幅
に
委
任
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
八
八
〇
年
（
明
治
一
三
年
）
一
二
月
二
八
日
に
教
育
令
は
全
面
改
正
さ
れ
（
第
二
次
教
育
令
）、
今
度
は
府
知
事
県
令
の
権
限
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
第
二
次
教
育
令
で
は
、
公
立
学
校
の
設
置
廃
止
に
つ
い
て
「
其
府
県
立
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
文
部

ノ
認
可
ヲ
経
ヘ
ク
其
町
村
立
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
府
知
事
県
令
ノ
認
可
ヲ
経
ヘ
シ
」（
第
二
〇
条
）
と
さ
れ
、
小
学
校
な
ど
の
設
置
廃
止
の
規
則
に
関
し
て
は
「
府
知
事
県
令
之
ヲ
起
草
シ
テ
文
部

ノ
認
可
ヲ
経
ヘ
シ
」（
第
二
二
条
）
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
文
部
省
の
関
与
も
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
が
、
府
県
や
文
部
省
が
ど
の
よ
う
な
小
学
校
建
築
の
基
準
を
示
す
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
文
部
省
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）、
小
学
校
建
築
の
基
準
を
公
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
事
諮
問
会
の
な
か
で
示
さ
れ
た
『
文
部
省
示
諭
』
の
な
か
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」（
史
料

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
文
部
省
は
、
こ
の
年
の
一
一
一
月
二
一
日
か
ら
一
二
月
一
五
日
に
か
け
て
、
全
国
各
府
県
の
学
務
課
長
お
よ
び
府
県
立
学
校
長
を
東
京
に
召
集
し
て
、
学
事
諮
問
会
を
開
催
し
た
。
そ
し
て
そ
の
席
上
、
文
部
省
の
各
局
課
長
ま
た
は
主
務
吏
員
が
、
府
県
の
担
当
す
べ
き
教
育
諸
般
の
事
項
に
つ
い
て
、
文
部
省
の
基
本
方
針
を
説
明
し
た
。
そ
の
内
容
を
文
章
化
し
て
配
布
し
た
文
献
が
『
文
部
省
示
諭
』
で
あ
る
。『
文
部
省
示
諭
』
は
、
第
二
次
教
育
令
体
制
に
つ
い
て
の
「
最
も
体
系
的
か
つ
詳
細
な
、
文
部
省
の
公
式
解
説
」
で
あ
り
、
そ
の
「
基
本
原
理
を
教
育
の
具
体
的
な
分
野
や
事
項
に
即
し
て
体
系
的
に
解
き
明
か
し
て
く
れ
て
い
る
」
史
料
で
あ
る
（
１
）
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、「
諸
府
県
で
の
教
育
行
政
施
策
の
そ
の
後
の
展
開
に
対
し
、
す
ぐ
れ
て
直
接
的
か
つ
強
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
」と
さ
れ
る
（
２
）
。
そ
の
『
文
部
省
示
諭
』
の
な
か
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
は
、「
わ
が
国
最
初
の
公
的
な
学
校
建
築
基
準
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
項
目
に
沿
っ
て
、
多
く
の
府
県
で
小
学
校
建
築
心
得
や
小
学
校
建
築
規
則
な
ど
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
３
）
。
た
と
え
ば
校
地
に
つ
い
て
、
通
学
や
衛
生
に
関
す
る
考
慮
を
し
た
う
え
で
、
児
童
一
人
あ
た
り
二
・
五
坪
以
上
に
す
べ
き
と
す
る
基
準
を
示
し
た
点
、
あ
る
い
は
教
室
に
つ
い
て
、
左
方
採
光
や
中
間
色
の
壁
色
の
原
則
を
示
し
、
一
坪
に
四
人
と
い
う
面
積
の
基
準
を
示
し
た
点
な
ど
、
い
く
つ
か
の
基
準
は
「
以
後
な
が
く
学
校
建
築
の
準
則
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
（
４
）
。
一
方
で
『
文
部
省
示
諭
』
は
、
各
府
県
で
作
成
さ
れ
る
規
則
の
内
容
を
拘
束
す
る
と
い
う
強
制
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
小
学
校
の
新
築
に
つ
い
て
も
「
府
県
ニ
於
テ
ハ
詳
細
ノ
検
査
ヲ
遂
ケ
テ
後
之
ヲ
許
可
シ
務
メ
テ
学
校
ノ
本
旨
ニ
適
セ
ン
コ
ト
ヲ
図
ル
ヘ
シ
」
と
述
べ
、
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
設
け
て
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
各
府
県
は
、『
文
部
省
示
諭
』
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
ど
の
程
度
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
年
）
か
ら
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
の
あ
い
だ
に
、
い
く
つ
か
の
県
で
示
さ
れ
た
小
学
校
建
築
に
関
す
る
心
得
を
検
討
し
、『
文
部
省
示
諭
』
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
の
影
響
が
ど
の
よ
う
に
及
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
二
１９５
二千
葉
県
「
小
学
校
舎
建
築
心
得
」
千
葉
県
は
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
年
）、
学
校
建
築
に
つ
い
て
県
が
示
す
標
準
と
し
て
は
「
学
制
以
来
初
め
て
の
も
の
」
と
し
て
、「
小
学
校
舎
建
築
心
得
」（
史
料

）
を
郡
に
配
布
し
た
。
こ
の
「
心
得
」
に
つ
い
て
、『
千
葉
県
教
育
百
年
史
』
は
、
寺
院
や
民
家
を
仮
の
校
舎
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
当
時
の
状
況
の
な
か
で
、「
非
常
に
具
体
的
で
、
し
か
も
科
学
的
な
考
え
方
」
に
も
と
づ
い
て
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
、
児
童
数
に
応
じ
た
規
模
の
施
設
・
設
備
の
必
要
性
、
そ
れ
ら
の
男
女
に
よ
る
区
別
、
児
童
の
健
康
管
理
や
危
険
防
止
へ
の
配
慮
な
ど
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
（
５
）
。
し
か
し
、
千
葉
県
の
「
小
学
校
舎
建
築
心
得
」
は
、『
文
部
省
示
諭
』
に
挙
げ
ら
れ
た
二
二
項
目
の
基
準
を
、
そ
の
ま
ま
掲
げ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
内
容
の
み
な
ら
ず
文
言
に
い
た
る
ま
で
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
（
６
）
。
些
細
な
言
い
回
し
を
除
い
て
は
、
修
正
さ
れ
た
部
分
は
な
く
、『
文
部
省
示
諭
』
を
そ
の
ま
ま
流
用
し
て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
。『
文
部
省
示
諭
』
が
示
さ
れ
て
ま
も
な
い
時
期
の
も
の
で
も
あ
り
、
千
葉
県
が
独
自
に
検
討
し
た
部
分
は
な
く
、『
示
諭
』
に
忠
実
に
倣
っ
た
事
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
長
野
県
「
小
学
校
建
築
心
得
」
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
年
）
五
月
、
長
野
県
は
小
学
校
校
舎
の
建
築
手
続
き
に
関
す
る
県
達
の
な
か
で
、
町
村
立
小
学
校
の
校
舎
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
伺
書
に
は
「
敷
地
ノ
形
状
方
位
用
水
ノ
位
置
校
舎
ノ
間
取
坪
数
窓
戸
ノ
所
在
附
属
建
物
ノ
位
置
樹
木
ノ
有
無
等
ヲ
詳
記
シ
川
ニ
沿
ヒ
山
ニ
拠
ル
等
ノ
地
景
ヲ
モ
適
宜
記
載
」
し
た
図
面
を
添
付
す
る
こ
と
と
し
た
（
７
）
。
そ
し
て
そ
１９４
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
三
れ
に
あ
わ
せ
て
、
準
拠
す
べ
き
心
得
と
し
て
、
二
〇
項
目
か
ら
な
る
「
小
学
校
建
築
心
得
」（
史
料

）
を
諭
達
し
て
い
る
。
長
野
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
は
、『
文
部
省
示
諭
』
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
と
、
内
容
的
に
は
お
お
む
ね
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
学
校
ノ
校
舎
ニ
於
ケ
ル
ハ
猶
人
ノ
身
体
ニ
於
ル
カ
如
シ
」
か
ら
「
校
舎
ノ
搆
造
ハ
華
飾
ニ
流
レ
ス
矮
陋
ニ
失
セ
ス
素
朴
堅
牢
ニ
シ
テ
児
童
ノ
管
理
及
授
業
ニ
便
ニ
シ
気
候
ヲ
考
へ
衛
生
ヲ
慮
リ
通
風
採
光
等
亦
各
其
宜
シ
キ
ニ
適
セ
サ
ル
可
ラ
ス
」
ま
で
の
文
章
は
、『
示
諭
』
の
冒
頭
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
文
部
省
示
諭
』
に
掲
げ
ら
れ
た
項
目
と
長
野
県
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
長
野
県
が
削
除
し
た
部
分
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。『
示
諭
』
は
階
段
の
幅
・
踏
面
・
蹴
上
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
尺
以
上
、
八
寸
以
上
、
四
寸
な
い
し
五
寸
と
し
て
い
る
が
、
長
野
県
は
こ
う
し
た
基
準
を
示
し
て
い
な
い
。『
示
諭
』
は
便
所
に
つ
い
て
、
男
女
別
に
し
て
校
舎
か
ら
の
距
離
を
離
す
こ
と
、
児
童
百
人
に
つ
き
三
個
以
上
を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
長
野
県
に
は
こ
の
件
に
関
す
る
項
目
が
な
い
。
机
や
椅
子
の
材
料
に
つ
い
て
『
示
諭
』
は
、「
松
材
ノ
如
キ
ハ
各
地
得
易
ク
シ
テ
且
ツ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
い
る
が
、
長
野
県
は
こ
の
記
述
を
削
除
し
て
い
る
。
長
野
県
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
点
も
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
室
の
収
容
児
童
数
に
つ
い
て『
文
部
省
示
諭
』
が
「
三
十
人
内
外
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
「
三
十
人
以
下
」
と
し
て
い
る
点
、
天
井
の
高
さ
に
つ
い
て
『
示
諭
』
が
「
一
丈
ニ
下
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
「
九
尺
ニ
下
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
」
と
し
て
い
る
点
、
教
室
の
腰
板
の
高
さ
や
窓
の
高
さ
に
つ
い
て『
示
諭
』が
三
尺
五
寸
を
標
準
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
お
よ
そ
三
尺
と
し
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
長
野
県
の
「
心
得
」
に
は
、『
文
部
省
示
諭
』
に
付
け
加
え
る
か
た
ち
で
、
よ
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
も
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
教
室
の
広
さ
に
つ
い
て
は
、『
示
諭
』
が
「
長
サ
五
間
ニ
過
キ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
長
サ
五
間
巾
四
間
ヲ
最
広
ト
シ
長
サ
三
間
巾
二
間
半
ヲ
最
狭
ト
ス
」
と
い
う
よ
う
に
、
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。『
示
諭
』
も
長
野
県
も
、
教
室
内
の
容
積
を
増
や
す
た
め
に
は
天
井
が
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
長
野
県
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
四
１９３
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
「
寒
気
ノ
侵
入
セ
サ
ル
ヲ
要
ス
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
机
に
つ
い
て
長
野
県
は
「
一
人
若
ク
ハ
二
人
用
ニ
止
ム
ル
ヲ
良
ト
ス
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
長
野
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
は
、『
文
部
省
示
諭
』
に
挙
げ
ら
れ
た
内
容
を
参
照
し
つ
つ
、
部
分
的
に
削
除
し
、
あ
る
い
は
追
加
、
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
全
体
と
し
て
そ
う
し
た
修
正
は
わ
ず
か
な
部
分
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
長
野
県
の
「
心
得
」
は
『
文
部
省
示
諭
』
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
四
宮
城
県
「
小
学
校
建
築
心
得
」
千
葉
県
や
長
野
県
の
事
例
は
、『
文
部
省
示
諭
』の
影
響
を
強
く
受
け
て
小
学
校
建
築
の
基
準
が
作
成
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
『
示
諭
』
以
降
に
県
単
位
で
作
成
さ
れ
た
基
準
が
、
す
べ
て
『
示
諭
』
に
倣
っ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
検
討
す
る
宮
城
県
の
場
合
は
、『
示
諭
』
以
外
か
ら
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
事
例
に
あ
た
る
。
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
年
）
七
月
、
宮
城
県
は
二
五
条
か
ら
な
る
「
小
学
校
建
築
心
得
」（
史
料

）
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
「
心
得
」
以
降
に
宮
城
県
で
建
築
さ
れ
た
「
す
ぐ
れ
た
学
校
建
築
は
こ
の
規
程
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
」
と
さ
れ
る
（
８
）
。「
質
素
」
か
つ
「
堅
牢
」
で
、
保
健
衛
生
に
配
慮
し
た
学
校
建
築
を
目
指
す
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
『
文
部
省
示
諭
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
条
文
を
見
て
み
る
と
、『
示
諭
』
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
愛
媛
県
が
通
達
し
た
「
小
学
校
建
築
心
得
」
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
文
部
省
示
諭
』
が
示
さ
れ
る
よ
り
も
早
い
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
三
月
、
愛
媛
県
は
「
小
学
校
建
築
心
得
」
（
史
料

）
を
定
め
て
い
る
。
愛
媛
県
で
は
第
二
次
教
育
令
を
受
け
て
「
明
治
一
五
年
時
に
小
学
校
関
係
の
諸
規
則
を
次
々
と
布
達
し
て
、
県
内
小
学
校
教
育
の
画
一
化
を
進
め
」
（
９
）
て
い
た
が
、「
小
学
校
建
築
心
得
」
を
作
成
し
て
校
舎
に
つ
い
て
の
基
準
を
示
そ
う
と
し
た
１９２
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
五
の
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
こ
の
「
心
得
」
は
全
体
で
二
六
条
か
ら
な
り
、
そ
れ
ま
で
に
他
の
府
県
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
き
た
小
学
校
建
築
基
準
を
取
り
入
れ
な
が
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
校
舎
の
形
の
例
と
し
て
、
一
字
形
・
丁
字
形
・
十
字
形
・
工
字
形
・
回
字
形
・
凸
字
形
・
凹
字
形
の
七
種
類
を
あ
げ
、
一
字
形
・
工
字
形
・
回
字
形
・
凹
字
形
の
四
種
類
を
「
最
良
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
七
種
類
の
校
舎
は
平
面
図
と
し
て
も
示
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
一
字
形
校
舎
の
「
平
屋
外
貌
」、「
生
徒
百
六
十
八
人
」
収
容
の
一
字
形
校
舎
の
「
内
場
」、
凹
字
形
校
舎
平
屋
（
三
百
七
十
八
人
収
容
）、
回
字
形
校
舎
（
三
百
三
十
六
人
収
容
）、
校
地
全
体
を
示
し
た
校
舎
（
百
二
十
六
人
収
容
）
に
つ
い
て
も
図
示
さ
れ
て
い
る
。
宮
城
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
は
、
そ
の
多
く
の
部
分
が
愛
媛
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
と
文
面
に
至
る
ま
で
同
じ
で
あ
り
、
愛
媛
県
を
参
照
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
愛
媛
県
の
「
心
得
」
は
二
十
六
条
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
条
文
が
、
宮
城
県
の
「
心
得
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
を
詳
細
に
比
較
し
て
み
て
も
、
愛
媛
県
の
基
準
を
宮
城
県
が
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
部
分
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
校
地
面
積
に
つ
い
て
は
、
学
区
の
学
齢
児
童
百
人
に
対
し
て
二
五
〇
坪
以
上
で
あ
る
こ
と
、
児
童
が
百
人
増
え
る
ご
と
に
百
坪
を
増
や
す
こ
と
、
児
童
が
少
な
い
場
合
で
も
最
低
一
五
〇
坪
と
す
る
こ
と
と
い
っ
た
基
準
の
設
定
は
、
両
県
に
共
通
し
て
い
る
（
愛
媛
県
第
一
条
第
三
項
、
宮
城
県
第
六
条
）。
天
井
の
高
さ
を
八
尺
以
上
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
一
〇
条
、
宮
城
県
第
八
条
）、
教
室
の
窓
に
つ
い
て
幅
四
尺
な
い
し
五
尺
、
高
さ
五
尺
な
い
し
六
尺
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
一
七
条
、
宮
城
県
第
一
五
条
）、
教
室
の
外
に
設
け
る
「
縁
側
」
の
幅
を
四
尺
な
い
し
六
尺
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
五
条
、
宮
城
県
第
一
三
条
）、
階
段
の
幅
を
四
尺
以
上
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
二
一
条
、
宮
城
県
第
二
一
条
）、
生
徒
控
所
の
広
さ
を
教
室
面
積
の
三
分
の
一
以
上
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
七
条
、
宮
城
県
第
一
八
条
）
な
ど
も
、
宮
城
県
と
愛
媛
県
は
共
通
し
て
い
る
。
一
方
、愛
媛
県
の
基
準
に
宮
城
県
が
修
正
を
加
え
た
と
思
わ
れ
る
部
分
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。校
舎
の
収
容
人
数
に
つ
い
て
、
愛
媛
県
が
学
区
内
の
学
齢
児
童
百
人
に
対
し
て
八
〇
人
以
上
と
し
て
い
る
（
第
三
条
）
の
に
対
し
、
宮
城
県
は
九
〇
人
以
上
と
し
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
六
１９１
て
い
る
（
第
七
条
）。
教
室
の
広
さ
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
県
は
三
間
半
×
四
間
の
教
室
に
四
十
二
名
を
収
容
す
る
と
し
て
い
る
（
第
四
条
）
が
、
宮
城
県
は
そ
れ
よ
り
狭
い
三
間
×
四
間
の
教
室
に
最
大
三
十
名
を
収
容
す
る
と
し
て
い
る
（
第
一
二
条
）。
窓
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
県
が
左
右
に
三
カ
所
ず
つ
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
第
一
七
条
）
の
に
対
し
、
宮
城
県
は
「
適
宜
左
右
ニ
設
ク
ヘ
シ
」
と
だ
け
し
か
規
定
し
て
い
な
い
（
第
一
五
条
）。
こ
の
よ
う
に
宮
城
県
は
、
県
内
の
小
学
校
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
愛
媛
県
の
定
め
た
基
準
を
修
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
宮
城
県
の
「
心
得
」
の
一
部
に
『
文
部
省
示
諭
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
基
準
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宮
城
県
で
は
、
校
舎
内
に
戸
長
役
場
や
町
村
会
議
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
授
業
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
児
童
と
は
別
の
出
入
口
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
（
第
一
一
条
）、
同
様
の
記
述
は
『
示
諭
』
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
窓
の
面
積
に
つ
い
て
教
室
の
平
面
積
の
六
分
の
一
以
上
と
設
定
し
て
い
る
点
（
第
一
五
条
）、
階
段
に
つ
い
て
幅
四
尺
以
上
、
踏
面
八
寸
以
上
、
蹴
上
四
寸
な
い
し
五
寸
と
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
点
（
第
二
一
条
）、
壁
の
色
に
つ
い
て
ネ
ズ
ミ
色
を
用
い
る
方
法
も
あ
る
と
し
て
い
る
点
（
第
十
条
）、
昇
降
口
は
男
女
を
区
別
す
べ
き
と
し
て
い
る
点
（
第
二
〇
条
）、
便
所
は
男
女
を
区
別
す
べ
き
と
し
て
い
る
点
（
第
二
二
条
）
な
ど
も
、
愛
媛
県
の
「
心
得
」
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
示
諭
』
に
は
同
様
の
記
述
が
あ
る
。ま
た
、
宮
城
県
の
「
心
得
」
に
は
、
机
と
椅
子
に
つ
い
て
の
項
目
が
あ
り
（
第
二
五
条
）、
椅
子
の
高
さ
を
児
童
の
脛
の
長
さ
と
し
、
椅
子
か
ら
机
の
天
板
ま
で
の
高
さ
を
児
童
の
身
長
の
六
分
の
一
と
し
て
い
て
、
こ
の
条
文
は
『
示
諭
』
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
愛
媛
県
の
「
心
得
」
に
は
そ
も
そ
も
机
や
椅
子
に
つ
い
て
の
項
目
そ
の
も
の
が
な
い
。
ま
た
、
宮
城
県
の
「
心
得
」
に
は
裁
縫
所
に
つ
い
て
の
項
目
が
あ
り
、「
礼
式
演
習
場
」
と
し
て
も
利
用
可
能
で
「
畳
或
ハ
薄
縁
上
敷
ノ
類
」
を
敷
い
た
広
い
部
屋
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
て
（
第
一
七
条
）、
裁
縫
教
室
を
「
礼
節
等
」
を
学
ぶ
た
め
に
も
用
い
る
と
す
る
説
明
は
『
示
諭
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
愛
媛
県
の
「
心
得
」
に
は
そ
う
し
た
説
明
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
点
で
宮
城
県
の
「
小
１９０
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
七
学
校
建
築
心
得
」
に
は
、『
文
部
省
示
諭
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
宮
城
県
で
は
、
自
分
た
ち
の
県
の
実
情
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、『
文
部
省
示
諭
』
よ
り
も
愛
媛
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
の
ほ
う
が
よ
り
実
態
に
あ
っ
て
い
る
と
判
断
し
て
、
基
本
的
に
は
そ
れ
を
参
考
に
し
、
な
お
か
つ
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
考
え
て
、
部
分
的
に
『
文
部
省
示
諭
』
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
島
根
県
「
小
学
校
建
築
心
得
」
島
根
県
は
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
年
）
八
月
、「
小
学
校
建
築
心
得
」（
史
料

）
を
布
達
し
た
。
全
体
で
二
〇
条
か
ら
な
る
こ
の
「
心
得
」
は
、
内
容
か
ら
文
言
に
い
た
る
ま
で
、
前
年
に
示
さ
れ
た
宮
城
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
と
重
複
す
る
部
分
が
多
く
、
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
宮
城
県
と
島
根
県
の
「
心
得
」
を
比
較
す
る
と
、
島
根
県
の
「
心
得
」
の
記
述
の
ほ
う
が
よ
り
詳
細
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
宮
城
県
の
「
心
得
」
に
は
、
平
坦
に
整
備
し
た
屋
外
の
「
遊
歩
場
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
だ
け
だ
が
（
第
二
三
条
）、
島
根
県
の
場
合
に
は
、
校
舎
内
に
設
け
る
体
操
場
と
校
舎
外
に
設
け
る
体
操
場
と
が
区
別
さ
れ
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
最
モ
堅
牢
ニ
シ
テ
牀
板
ヨ
リ
塵
埃
ヲ
飛
散
セ
サ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
」
と
さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
砂
礫
ヲ
以
テ
平
坦
ニ
固
メ
光
線
及
温
度
ノ
適
量
ナ
ル
場
所
タ
ル
ヘ
シ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
第
五
条
第
八
項
）。
宮
城
県
の
「
心
得
」
は
、
窓
に
つ
い
て
、
床
か
ら
の
高
さ
、
面
積
、
幅
と
高
さ
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
て
い
る
が
（
第
一
五
条
）、
島
根
県
の
場
合
は
、
通
常
の
窓
と
西
洋
風
の
窓
と
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
基
準
を
定
め
て
い
る
（
第
一
二
条
）。
島
根
県
が
付
け
加
え
た
規
定
と
し
て
は
、
教
壇
に
つ
い
て
、
幅
は
教
室
と
同
じ
、
縦
は
六
尺
、
高
さ
は
一
尺
五
寸
と
す
る
項
目
（
第
五
条
第
四
項
）、
土
地
の
情
況
に
よ
っ
て
は
床
下
に
地
下
室
を
設
け
、「
牀
版
ヲ
乾
カ
シ
薪
炭
ヲ
貯
ヘ
「
ス
ト
ー
フ
」
又
ハ
火
焼
所
等
ヲ
置
ク
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
」
と
す
る
項
目
（
第
一
六
条
）、
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
八
１８９
資
金
に
余
裕
が
あ
る
場
合
に
「
丘
陵
谿
谷
森
林
草
庭
」
を
設
け
る
と
す
る
項
目
（
第
一
九
条
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
島
根
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
に
は
、
愛
媛
県
の
「
心
得
」
を
取
り
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
宮
城
県
の
「
心
得
」
が
愛
媛
県
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
島
根
県
と
愛
媛
県
の
「
心
得
」
が
似
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
島
根
県
が
、
あ
え
て
宮
城
県
で
は
な
く
愛
媛
県
の
示
し
た
基
準
を
採
用
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
校
舎
の
収
容
人
数
を
学
齢
児
童
百
人
に
つ
き
八
〇
人
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
三
条
、
島
根
県
第
六
条
）、
教
室
面
積
を
三
間
半
×
四
間
と
し
て
い
る
点
（
愛
媛
県
第
四
条
、
島
根
県
第
五
条
第
一
項
）
な
ど
は
、
宮
城
県
の
「
心
得
」
に
示
さ
れ
た
基
準
で
は
な
く
、
愛
媛
県
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
島
根
県
は
校
地
に
適
さ
な
い
土
地
に
つ
い
て
の
事
例
を
一
一
項
目
挙
げ
て
い
る
が
（
第
四
条
第
六
項
第
七
項
）、
こ
の
な
か
に
は
愛
媛
県
が
挙
げ
て
い
る
四
項
目
（
第
一
条
第
五
項
）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
項
目
は
宮
城
県
の
「
心
得
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
島
根
県
の
「
心
得
」
に
は
、『
文
部
省
示
諭
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
も
見
ら
れ
る
。
教
室
の
天
井
の
高
さ
に
つ
い
て
、
愛
媛
県
や
宮
城
県
は
八
尺
以
上
と
し
て
い
る
（
愛
媛
県
第
一
〇
条
、
宮
城
県
第
八
条
）
が
、
島
根
県
は
一
丈
以
上
と
定
め
、「
暴
風
大
雪
ノ
虞
ア
ル
地
方
」
に
限
っ
て
は
八
尺
以
上
と
し
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
基
準
を
満
た
す
の
が
難
し
い
場
合
に
は
天
井
を
設
け
な
い
と
い
う
方
法
を
提
案
し
て
い
る
（
第
九
条
）。
天
井
の
高
さ
を
一
丈
以
上
と
し
、
天
井
を
設
け
な
い
方
法
を
示
し
て
い
る
の
は
、『
示
諭
』
と
共
通
す
る
説
明
で
あ
る
。
ま
た
、
便
所
の
数
を
児
童
百
人
あ
た
り
概
ね
三
個
以
上
と
し
て
い
る
点
（
第
五
条
第
一
二
項
）、
校
舎
の
近
く
か
校
舎
内
に
教
員
の
寄
宿
所
を
設
け
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
（
第
五
条
）
な
ど
は
、
愛
媛
県
や
宮
城
県
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、『
示
諭
』
に
見
ら
れ
る
基
準
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
島
根
県
は
、「
小
学
校
建
築
心
得
」
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
基
本
的
に
は
宮
城
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
を
踏
襲
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
愛
媛
県
の
示
し
た
基
準
や
『
示
諭
』
の
基
準
も
部
分
的
に
参
考
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
１８８
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
九
六佐
賀
県
「
小
学
校
建
築
心
得
」
佐
賀
県
は
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
三
月
に
「
小
学
校
建
築
心
得
」（
史
料

）
を
通
達
し
、
郡
役
所
お
よ
び
戸
長
役
場
に
対
し
て
、
小
学
校
建
築
の
概
略
を
示
し
た
。「
小
学
校
建
築
心
得
」
は
、
乙
号
県
達
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
一
定
の
拘
束
性
」を
も
つ
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
以
降「
小
学
校
を
新
築
す
る
時
は
ほ
ぼ
こ
の
基
準
に
則
し
て
、
児
童
生
徒
の
左
側
に
窓
を
も
っ
た
大
体
は
東
あ
る
い
は
南
向
き
の
長
方
形
の
、
規
格
的
な
そ
し
て
質
素
堅
牢
な
教
室
・
校
舎
が
建
設
さ
れ
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
（
１０
）
。
佐
賀
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
は
一
二
の
項
目
か
ら
な
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
項
目
も
『
文
部
省
示
諭
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
示
諭
』
が
示
し
た
の
が
二
二
項
目
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
ち
の
半
分
強
ほ
ど
を
佐
賀
県
が
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佐
賀
県
が
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
敷
地
の
広
さ
や
方
位
、
校
舎
の
増
築
、
机
や
椅
子
や
黒
板
に
関
す
る
項
目
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
窓
の
面
積
や
向
き
に
つ
い
て
の
項
目
は
採
用
す
る
が
、
そ
の
高
さ
に
つ
い
て
の
項
目
は
採
用
し
な
い
、
便
所
の
位
置
に
つ
い
て
の
項
目
は
採
用
す
る
が
、そ
の
個
数
に
つ
い
て
の
基
準
は
採
用
し
な
い
、と
い
っ
た
取
捨
選
択
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
佐
賀
県
の
「
心
得
」
は
、
階
段
に
つ
い
て
、
蹴
上
の
基
準
（
四
寸
な
い
し
五
寸
）
は
採
用
す
る
が
、
幅
（
四
尺
以
上
）
や
踏
面
（
八
寸
以
上
）
や
個
数
（
二
箇
所
）
の
基
準
は
採
用
し
て
い
な
い
。
児
童
の
出
入
口
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
の
基
準
は
採
用
し
て
い
る
が
、『
文
部
省
示
諭
』
が
設
置
す
べ
き
と
し
て
い
る
「
履
物
傘
置
台
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
校
舎
内
に
設
け
ら
れ
る
部
屋
と
し
て
、「
教
場
」「
教
員
詰
所
」「
湯
呑
所
」「
講
堂
」「
食
堂
」
な
ど
に
つ
い
て
挙
げ
て
い
る
が
、『
示
諭
』
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
教
員
ノ
住
家
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
佐
賀
県
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、『
文
部
省
示
諭
』
に
示
さ
れ
た
内
容
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佐
賀
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
は
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
一
〇
１８７
作
成
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
佐
賀
県
と
し
て
は
、『
示
諭
』
の
示
し
た
基
準
を
吟
味
す
る
な
か
で
、
不
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
現
実
に
照
ら
し
て
実
現
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
削
り
、
必
要
な
も
の
だ
け
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
七
地
方
に
よ
る
『
文
部
省
示
諭
』
の
受
容
以
上
、『
文
部
省
示
諭
』
が
示
さ
れ
て
か
ら
三
年
の
あ
い
だ
に
五
つ
の
県
で
作
成
さ
れ
た
小
学
校
建
築
の
基
準
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。
史
料
の
入
手
で
き
た
限
ら
れ
た
範
囲
の
県
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
あ
る
が
、『
文
部
省
示
諭
』
が
多
く
の
県
の
小
学
校
建
築
の
基
準
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
充
分
に
推
察
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
影
響
の
態
様
が
県
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
文
部
省
示
諭
』
よ
り
も
愛
媛
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
と
い
う
事
例
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
１１
）
。『
文
部
省
示
諭
』
の
「
小
学
校
ノ
建
築
」
は
、
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
広
が
っ
て
い
っ
た
が
、
必
ず
し
も
『
示
諭
』
だ
け
が
独
占
的
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
各
県
ご
と
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
他
県
が
示
し
た
基
準
も
比
較
的
自
由
に
参
照
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、『
文
部
省
示
諭
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
小
学
校
建
築
に
関
す
る
基
本
的
な
原
理
が
、
地
方
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
原
理
の
一
つ
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
就
学
児
童
数
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
を
織
り
込
ん
だ
う
え
で
、
適
正
な
規
模
の
学
校
施
設
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。『
示
諭
』
に
お
い
て
は
、
校
地
は
児
童
一
人
に
対
し
て
二
坪
半
、
教
室
は
児
童
一
人
に
つ
き
三
尺
平
方
（
一
坪
に
四
人
）、
な
ど
の
基
準
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
地
方
に
も
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
年
）
一
月
の
就
学
督
責
規
則
起
草
心
得
（
文
部
省
達
第
三
号
）
の
制
定
を
契
機
と
し
て
、
地
方
も
就
学
督
促
策
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
児
童
数
を
支
え
る
基
盤
整
備
の
た
め
に
、
学
校
施
設
の
収
容
力
に
関
す
る
基
準
を
示
す
こ
と
は
、
地
方
に
と
っ
て
も
不
可
欠
の
１８６
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
一
一
準
備
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
文
部
省
示
諭
』
は
、
児
童
の
安
全
や
健
康
へ
の
配
慮
と
い
う
原
理
を
強
く
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、『
示
諭
』
に
お
い
て
は
、
階
段
の
寸
法
、
窓
の
位
置
や
大
き
さ
、
机
や
椅
子
の
高
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
基
準
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
県
は
、
そ
れ
ら
の
基
準
す
べ
て
を
採
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
安
全
や
健
康
を
重
視
す
る
と
い
う
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、
小
学
校
建
築
の
基
準
を
定
め
て
い
っ
た
。
学
制
発
布
か
ら
十
年
あ
ま
り
の
期
間
を
経
て
、
児
童
の
安
全
面
や
保
健
面
の
環
境
に
つ
い
て
の
理
解
も
一
定
程
度
進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
文
部
省
示
諭
』
の
示
し
た
原
理
の
な
か
で
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
の
ち
に
「
質
朴
堅
牢
」
主
義
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
立
場
が
あ
る
。『
示
諭
』
は
当
時
の
小
学
校
建
築
の
状
況
に
つ
い
て
「
一
ハ
華
飾
ヲ
旨
ト
シ
テ
堅
牢
ヲ
顧
ミ
ス
一
ハ
醜
陋
ニ
流
レ
テ
衛
生
ヲ
慮
ラ
ス
」
と
述
べ
、「
蓋
シ
校
舎
ノ
構
造
ハ
成
ル
ヘ
ク
素
朴
堅
牢
ヲ
旨
ト
ス
」
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
各
県
は
、
こ
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
、「
質
朴
堅
牢
」
主
義
は
次
第
に
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
『
文
部
省
示
諭
』
に
示
さ
れ
た
諸
原
理
は
、
各
県
の
小
学
校
建
築
に
関
す
る
心
得
を
通
じ
て
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
小
学
校
教
員
向
け
の
書
物
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
影
響
を
広
げ
て
い
っ
た
。
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
の
『
小
学
教
員
必
携
』
に
は
「
校
舎
ノ
建
築
」
と
題
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
学
校
敷
地
ノ

択
屋
舎
ノ
建
築
ハ
児
童
ノ
管
理
授
業
ノ
便
否
衛
生
ノ
利
害
ニ
関
係
ス
ル
コ
ト
鮮
少
ナ
ラ
ス
故
ニ
教
師
タ
ル
モ
ノ
建
築
ノ
事
業
ハ
学
務
委
員
ノ
協
議
ニ
参
与
シ
深
ク
将
来
ヲ
量
リ
決
シ
テ
軽
々
ニ
看
過
ス
可
ラ
ス
夫
レ
一
旦
建
築
ノ
後
ハ
容
易
ニ
変
換
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
宜
シ
ク
其
着
手
ノ
初
メ
ニ
於
テ
精
密
ニ
注
意
シ
之
ヲ
孟
浪
ニ
付
ス
可
ラ
ス
然
ラ
サ
レ
ハ
不
経
済
ヲ
来
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
言
フ
可
ラ
サ
ル
ノ
弊
害
ヲ
生
ズ
可
シ
是
故
ニ
敷
地
ハ
主
ト
シ
テ
通
学
ノ
便
否
日
光
ノ
向
背
衛
生
諸
般
ノ
情
況
ヲ
考
ヘ
校
舎
ノ
搆
造
ハ
質
素
堅
牢
ニ
シ
テ
児
童
ノ
教
導
管
理
ニ
便
ニ
シ
且
通
風
採
光
採
温
等
亦
各
其
実
用
ニ
適
ス
ル
ヲ
旨
要
ト
セ
サ
ル
可
ラ
ス
然
ル
ニ
世
間
往
々
学
校
建
築
ノ
旨
趣
ヲ
誤
リ
或
ハ
官
衙
ニ
擬
シ
テ
之
ヲ
建
テ
或
ハ
寺
院
ニ
摸
シ
或
ハ
劇
場
ニ
類
シ
惟
ニ
華
飾
ニ
陥
リ
堅
牢
ヲ
顧
ミ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
（
１２
）
。『
示
諭
』
の
前
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
一
二
１８５
文
の
一
部
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
小
学
校
教
員
は
こ
う
し
た
手
引
書
か
ら
も
、『
文
部
省
示
諭
』
に
示
さ
れ
た
学
校
建
築
観
を
学
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
と
く
に
第
二
次
教
育
令
期
は
、
文
部
省
や
各
県
に
よ
っ
て
積
極
的
に
小
学
校
建
築
の
基
準
が
提
示
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
財
政
緊
縮
政
策
に
よ
る
経
済
不
況
や
、
地
方
農
村
の
財
政
窮
乏
を
背
景
に
、
施
設
基
準
の
制
定
は
や
が
て
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
八
月
一
二
日
の
教
育
令
再
改
正
に
よ
り
（
第
三
次
教
育
令
）、
小
学
校
と
は
別
に
、「
授
業
料
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
貧
家
の
子
弟
に
普
通
教
育
を
さ
ず
け
る
場
所
」
（
１３
）
と
し
て
「
小
学
教
場
」
を
設
置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
小
学
教
場
は
「
寺
子
屋
風
の
も
の
に
ま
で
後
退
」
（
１４
）
し
た
施
設
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
、
当
時
の
文
部
省
は
「
校
舎
ハ
必
ス
シ
モ
別
ニ
設
ケ
ス
社
寺
ノ
廡
下
若
ク
ハ
民
家
ノ
一
隅
等
ヲ
以
テ
充
用
シ
従
来
ノ
家
塾
様
ノ
体
裁
ニ
テ
モ
妨
ケ
ナ
キ
モ
ノ
」
（
１５
）
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
と
巡
回
授
業
に
よ
る
方
法
と
を
あ
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
費
が
節
約
で
き
、
資
力
に
乏
し
い
地
域
に
お
い
て
も
義
務
教
育
普
及
の
責
任
が
果
た
せ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
三
次
教
育
令
は
、
第
二
次
教
育
令
に
お
け
る
積
極
的
教
育
振
興
策
を
後
退
さ
せ
、
地
方
の
教
育
費
削
減
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
三
次
教
育
令
の
施
行
さ
れ
た
期
間
は
短
く
、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
）
に
は
新
た
に
小
学
校
令
が
制
定
さ
れ
る
が
、
学
校
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
の
消
極
的
な
姿
勢
は
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
小
学
校
令
以
降
に
お
け
る
小
学
校
建
築
の
基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
注
（
１
）
佐
藤
秀
夫
『
教
育
の
文
化
史
３
史
実
の
検
証
』
阿
吽
社
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
三
〜
二
六
四
頁
。
初
出
は
「
一
解
題－
一
八
八
二
（
明
治
１８４
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
一
三
十
五
）
年
の
学
事
諮
問
会
と
『
文
部
省
示
諭
』
と
に
関
す
る
研
究－
」
国
立
教
育
研
究
所
第
一
研
究
部
教
育
史
料
調
査
室
編
『
学
事
諮
問
会
と
文
部
省
示
諭
教
育
史
資
料
１
』
国
立
教
育
研
究
所
、
一
九
七
九
年
。
（
２
）
同
右
書
、
三
一
一
頁
。
（
３
）
同
右
書
、
二
九
〇
頁
。
（
４
）
佐
藤
秀
夫
『
教
育
の
文
化
史
２
学
校
の
文
化
』
阿
吽
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
五
〜
一
五
六
頁
。
初
出
は
「
学
校
文
化
の
起
源
３
校
舎
と
教
室
の
歴
史
」『
月
刊
百
科
』
第
一
九
三
号
、
平
凡
社
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
。
（
５
）
千
葉
県
教
育
委
員
会
・
千
葉
県
教
育
百
年
史
編
さ
ん
委
員
会
編
著
『
千
葉
県
教
育
百
年
史
第
一
巻
通
史
編
（
明
治
）』
（
復
刻
版
）
一
九
七
八
年
、
三
五
八
〜
三
六
二
頁
。
な
お
、
第
一
巻
の
通
史
編
（
明
治
）
で
は
、
こ
の
「
心
得
」
は
「
明
治
十
六
年
四
月
」
に
各
郡
に
配
布
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
『
千
葉
県
教
育
百
年
史
』
の
第
三
巻
の
史
料
編
（
明
治
）
に
は
、「
印
旛
下
埴
生
南
相
馬
郡
」
に
「
明
治
十
六
年
十
月
六
日
」
の
日
付
で
配
布
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
史
編
で
は
「
小
学
校
建
築
心
得
」、
史
料
編
で
は
「
小
学
校
舎
建
築
心
得
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
６
）
佐
藤
秀
夫
も
、
千
葉
県
の
「
小
学
校
舎
建
築
心
得
」
は
『
文
部
省
示
諭
』
と
「
全
く
同
文
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
国
立
教
育
研
究
所
編
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
第
三
巻
学
校
教
育
１
』
国
立
教
育
研
究
所
、
一
九
七
四
年
、
一
一
〇
七
頁
。
（
７
）
乙
第
七
五
号
（
長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
『
長
野
県
教
育
史
第
十
巻
史
料
編
四
』
長
野
県
教
育
史
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
、
二
四
七
〜
二
四
八
頁
。）
（
８
）
宮
城
県
教
育
委
員
会
企
画
編
集
『
宮
城
県
教
育
百
年
史
第
一
巻
明
治
編
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
六
年
、
二
三
〇
頁
。
（
９
）
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
近
代
上
』
愛
媛
県
、
一
九
八
六
年
、
三
一
二
頁
。
（
１０
）
佐
賀
県
教
育
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
佐
賀
県
教
育
史
第
四
巻
通
史
編

』
佐
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
、
四
七
五
頁
。
（
１１
）
愛
媛
県
の
「
小
学
校
建
築
心
得
」
が
『
文
部
省
日
誌
』
に
掲
載
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（『
文
部
省
日
誌
』
明
治
一
五
年
第
四
二
号
、
一
三
〜
二
八
頁
）。
（
１２
）
蘆
谷
重
教
『
小
学
教
員
必
携
』
集
英
堂
、
一
八
八
五
年
、
七
〜
八
頁
（
上
沼
八
郎
監
修
『
明
治
・
大
正
「
教
師
論
」
文
献
集
成
第
六
巻
（
小
学
教
員
必
携
・
小
学
教
員
心
得
）』
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
）。
（
１３
）
倉
沢
剛
『
小
学
校
の
歴
史

―
小
学
校
政
策
の
模
索
過
程
と
確
立
過
程
』
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
六
五
年
（
一
九
八
九
年
復
刊
）、
三
三
六
頁
。
（
１４
）
前
掲
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史
第
三
巻
学
校
教
育
１
』
九
七
二
頁
。
（
１５
）
文
部
省
『
学
制
百
年
史
（
記
述
編
）』
一
九
七
二
年
、
一
七
七
頁
。
同
右
書
、
九
七
三
頁
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
一
四
１８３
付
記
本
稿
は
、
松
山
大
学
国
内
研
究
制
度
に
よ
り
、
平
成
二
一
年
か
ら
平
成
二
二
年
に
か
け
て
研
修
を
実
施
し
た
際
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
史
料
【
史
料

】
小
学
校
建
築
心
得
甲
第
八
十
七
号
小
学
校
建
築
心
得
左
之
通
相
定
候
条
、
此
段
布
達
候
事
、
但
自
今
建
築
伺
出
候
節
ハ
学
校
地
ノ
反
別
建
築
ノ
種
別
其
経
費
ノ
額
学
齢
人
員
及
就
学
生
徒
数
ヲ
記
シ
、
校
舎
ノ
図
面
ハ
方
位
及
其
建
坪
 
内
部
ノ
各
建
坪
ヲ
区
分
シ
、
且
其
位
置
ハ
学
区
ノ
東
西
南
北
ノ
極
端
ヨ
リ
凡
ソ
何
町
何
間
ニ
当
ル
等
詳
細
具
状
可
致
事
、
明
治
十
五
年
三
月
二
十
八
日
愛
媛
県
令
関
新
平
小
学
校
建
築
心
得
第
一
条
小
学
校
ヲ
建
築
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
先
ツ
其
地
所
ヲ
卜
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
今
其
大
略
ヲ
示
ス
左
ノ
如
シ
、
第
一
項
学
校
建
築
ノ
地
所
ハ
学
区
内
ノ
中
央
ニ
シ
テ
生
徒
通
学
ニ
不
便
ナ
キ
場
所
タ
ル
ヘ
シ
、
第
二
項
学
校
地
所
ハ
成
ル
ヘ
ク
土
地
高
燥
ニ
シ
テ
風
光
ニ
富
メ
ル
所
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ
、
但
方
位
ハ
南
ニ
面
シ
、
北
方
ニ
樹
林
又
ハ
山
岳
等
ア
ル
ヲ
最
良
ト
ス
第
三
項
学
校
地
所
ノ
広
袤
ハ
学
齢
百
人
ア
ル
学
区
ニ
於
テ
ハ
少
ク
モ
二
百
五
十
坪
以
上
タ
ル
ヘ
ク
、
百
人
毎
ニ
百
坪
ヲ
増
ス
モ
ノ
ト
ス
、
但
学
齢

カ
四
五
十
人
ナ
ル
モ
ノ
ハ
二
百
五
十
坪
以
下
ナ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
百
五
十
坪
ヨ
リ
少
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
四
項
建
坪
地
形
ハ
可
及
的
高
キ
ヲ
要
シ
地
面
ヲ
距
ル
コ
ト
二
尺
ヨ
リ
卑
フ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
五
項
凡
ソ
左
ノ
地
所
ハ
校
地
ニ
用
ユ
ヘ
カ
ラ
ス
、
一
卑
湿
ナ
ル
地
所
一
大
陽
光
線
ヲ
受
ク
ル
充
分
ナ
ラ
サ
ル
地
所
、
一
近
傍
ニ
汚
濁
ノ
池
水
等
ア
ル
地
所
一
熱
鬧
ナ
ル
街
衢
市
場
演
劇
場
水
車
若
ク
ハ
諸
器
械
製
造
所
等
ニ
近
接
セ
ル
地
所
第
二
条
小
学
校
ハ
教
場
裁
縫
所
教
員
詰
所
生
徒
控
所
及
遊
園
ヲ
具
備
シ
之
ニ
応
接
所
書
室
小
使
詰
所
等
ヲ
加
フ
ル
ヲ
良
ト
ス
、
第
三
条
校
舎
ノ
広
狭
ハ
学
区
内
学
齢
児
童
ノ
多
寡
ニ
応
シ
構
造
ス
ヘ
シ
、
例
セ
ハ
学
齢
百
人
ア
ル
学
区
ニ
於
テ
ハ
少
ク
ト
モ
八
十
人
以
上
ノ
生
徒
ヲ
容
ル
ヘ
キ
校
舎
ヲ
造
営
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、
余
ハ
此
比
例
ニ
準
ス
ヘ
シ
、
第
四
条
教
場
ハ
長
方
形
ヲ
最
良
ト
ス
、
其
広
狭
モ
亦
生
徒
ノ
多
少
ニ
関
ス
ト
雖
ト
モ
各
級
ニ
一
教
場
ヲ
附
与
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
幅
三
間
半
長
四
間
ノ
教
場
ト
ナ
シ
、
其
中
ニ
四
十
二
人
ヲ
容
ル
ヽ
ヲ
適
当
ト
ス
、
１８２
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
一
五
但
少
数
ノ
教
員
ニ
シ
テ
多
数
ノ
生
徒
ヲ
教
授
ス
ヘ
キ
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
其
教
場
狭
少
ナ
ラ
ン
ヨ
リ
寧
ロ
広
大
ナ
ル
ヲ
便
利
ト
ス
、
第
五
条
数
教
場
ヲ
設
ク
ル
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
教
場
外
ニ
幅
四
尺
乃
至
六
尺
ノ
縁
側
ヲ
附
シ
生
徒
ヲ
シ
テ
教
場
内
ヲ
通
過
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
六
条
教
員
詰
所
ノ
位
置
ハ
生
徒
監
督
ニ
便
ナ
ル
所
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ
、
但
村
落
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
詰
所
ヲ
教
員
ノ
寄
寓
所
ト
ナ
シ
爨
炊
場
等
ヲ
具
備
ス
ヘ
シ
、
第
七
条
生
徒
控
所
ハ
可
成
男
女
ヲ
区
別
シ
其
広
サ
教
場
ノ
面
積
三
分
ノ
一
ヨ
リ
狭
カ
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
、
第
八
条
校
舎
築
造
ノ
形
ハ
一
字
形
丁
字
形
十
字
形
工
字
形
回
字
形
凸
凹
字
形
等
種
々
ア
リ
ト
雖
ト
モ
一
字
形
工
字
形
回
字
形
凹
字
形
ヲ
最
良
ト
ス
、
第
九
条
校
舎
ノ
方
位
ハ
地
形
ト
恒
風
ノ
都
合
ニ
因
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
南
ニ
面
ス
ル
ヲ
最
良
ト
シ
北
面
ニ
構
フ
ル
ヲ
不
可
ト
ス
、
第
十
条
校
舎
建
築
ノ
種
別
ハ
木
造
石
造
煉
瓦
造
及
平
屋
二
階
造
等
ノ
数
種
ア
リ
ト
ス
、
但
平
屋
ニ
構
造
ス
ル
ヲ
最
良
ト
ス
、
然
レ
ト
モ
土
地
狭
隘
ナ
ル
ト
キ
ハ
二
階
又
ハ
三
階
ニ
営
ム
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
教
場
天
井
ノ
高
サ
ハ
都
テ
床
ヲ
距
ル
コ
ト
八
尺
ヨ
リ
卑
フ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
十
一
条
校
舎
ノ
建
築
ハ
質
素
ニ
シ
テ
堅
固
ナ
ル
ヲ
旨
ト
シ
、
決
シ
テ
虚
飾
ニ
流
レ
実
用
ニ
負
ク
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
十
二
条
凡
ソ
校
舎
ヲ
経
始
ス
ル
ニ
当
初
些
少
ノ
経
費
ヲ
嫌
厭
シ
テ
之
ヲ
粗
雑
ニ
付
ス
ト
キ
ハ
永
久
ニ
耐
ユ
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
年
々
其
修
補
等
ノ
為
メ
却
テ
利
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
故
ニ
可
成
的
良
好
ノ
材
料
ヲ
用
ヒ
完
全
ナ
ル
構
造
ヲ
要
ス
ヘ
シ
、
第
十
三
条
適
当
ノ
校
舎
ヲ
築
造
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
資
金
匱
乏
ナ
ル
カ
為
メ
其
見
込
ヲ
全
フ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
日
之
カ
副
築
ヲ
ナ
ス
ト
モ
不
都
合
ナ
キ
様
最
初
ニ
於
テ
経
営
ス
ヘ
シ
、
第
十
四
条
校
舎
ヲ
経
始
ス
ル
ニ
ハ
光
線
ノ
適
度
空
気
ノ
流
通
温
度
ノ
適
量
等
ニ
注
意
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
十
五
条
校
舎
ハ
風
雨
厳
寒
ノ
害
ヲ
防
御
セ
ン
カ
為
メ
其
屋
根
ヲ
瓦
葺
ニ
シ
其
周
辺
ノ
内
外
ハ
壁
ニ
テ
作
リ
、
又
ハ
板
ニ
テ
囲
ヒ
其
窓
ハ
成
ル
ヘ
ク
玻
璃
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
最
良
ト
ス
、
第
十
六
条
校
舎
ノ
内
外
ト
モ
堊
壁
ヲ
用
ユ
レ
ハ
光
線
ヲ
反
射
シ
テ
室
内
ヲ
明
ニ
ス
ル
ノ
益
ア
リ
ト
ス
、
然
レ
ト
モ
南
窓
ア
ル
教
場
ノ
如
キ
ハ
其
反
射
度
ニ
過
ク
ル
ヲ
以
テ
窓
裏
ニ
淡
青
色
等
ノ
窓
掛
ヲ
装
置
シ
常
ニ
光
量
ヲ
加
減
ス
ル
ヲ
要
ス
、
第
十
七
条
教
場
ノ
窓
ハ
可
成
的
大
且
高
ク
シ
テ
充
分
ニ
光
線
ヲ
取
リ
且
新
気
流
通
ニ
便
ス
ヘ
シ
、
即
第
四
条
ノ
如
キ
教
場
ナ
レ
ハ
窓
ハ
幅
四
尺
乃
至
五
尺
高
五
尺
乃
至
六
尺
ノ
モ
ノ
ヲ
三
箇
ツ
ヽ
左
右
ニ
設
ケ
前
後
ニ
附
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
但
教
場
ノ
右
カ
左
カ
ニ
障
害
ア
リ
テ
両
旁
ニ
窓
ヲ
開
ク
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
生
徒
ノ
左
方
ニ
窓
数
ヲ
増
ス
モ
又
ハ
窓
ヲ
屋
上
ニ
穿
ツ
モ
妨
ケ
ナ
シ
、
第
十
八
条
教
場
ノ
仕
切
ハ
壁
ニ
テ
作
リ
隣
室
ノ
咿
唔
ヲ
遮
断
ス
ル
ヲ
要
ス
、
然
レ
ト
モ
試
験
等
ノ
為
メ
両
三
ノ
教
場
ヲ
開
通
シ
全
生
徒
ヲ
集
合
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
板
戸
ヲ
以
テ
仕
切
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
、
但
村
落
学
校
ニ
在
リ
テ
生
徒
ノ
寡
少
ナ
ル
モ
ノ
ハ
毎
場
仕
切
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
、
第
十
九
条
生
徒
控
所
ニ
ハ
各
所
ニ
戸
棚
ヲ
設
ケ
帽
及
行
廚
等
ヲ
納
ル
ル
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
一
六
１８１
ノ
用
ニ
供
ス
ヘ
シ
、
且
生
徒
食
事
ノ
為
メ
ニ
其
四
方
ノ
壁
間
ニ
横
木
ヲ
施
シ
之
ニ
幅
広
キ
板
ノ
一
辺
ヲ
蝶
番
ニ
テ
付
置
キ
平
常
ハ
下
方
ニ
懸
垂
シ
食
事
ノ
時
ニ
至
リ
肘
木
ヲ
操
出
シ
テ
棚
ト
ナ
シ
其
上
ニ
テ
食
事
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ
、
但
生
徒
控
所
ヲ
設
ケ
難
キ
学
校
ニ
在
テ
ハ
帽
掛
等
ヲ
教
場
ノ
外
壁
ニ
設
ケ
食
棚
ハ
本
文
ノ
如
ク
教
場
ノ
四
方
ニ
設
ク
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
、
第
二
十
条
生
徒
昇
降
口
ハ
専
ラ
出
入
ニ
便
ナ
ル
様
ニ
設
ク
ヘ
ク
且
其
両
側
等
適
宜
ノ
所
ニ
下
足
場
傘
台
等
ヲ
設
ケ
置
ク
ヘ
シ
、
第
二
十
一
条
二
階
又
ハ
三
階
ニ
構
造
セ
ル
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
其
階
子
ノ
幅
狭
キ
ハ
昇
降
ニ
利
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
四
尺
以
上
ニ
造
ル
ヘ
ク
、
且
其
高
度
ヲ
平
緩
ニ
シ
テ
両
側
ニ
ハ
必
ラ
ス
欄
ヲ
設
ク
ヘ
シ
、
但
階
子
ハ
椽
側
ニ
設
ク
ル
ハ
可
ナ
リ
、
決
シ
テ
教
場
内
ニ
ハ
附
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
二
十
二
条
便
所
ハ
成
ル
ヘ
ク
校
舎
ヲ
離
レ
テ
之
ヲ
設
ケ
臭
気
ヲ
避
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
北
方
樹
陰
ア
ル
位
置
ニ
設
ク
ル
ハ
最
可
ナ
リ
、
但
其
構
造
ハ
木
板
ヲ
用
ヒ
ス
堊
壁
ヲ
用
ヒ
テ
清
潔
ナ
ラ
シ
メ
、
且
其
掃
洒
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
、
第
二
十
三
条
学
校
敷
地
ノ
周
囲
ニ
ハ
牆
塀
若
ク
ハ
棚
ヲ
設
ケ
其
構
内
ヲ
遊
園
ト
ナ
シ
生
徒
ヲ
シ
テ
是
ヨ
リ
外
ニ
出
テ
シ
メ
サ
ル
ヲ
要
ス
、
第
二
十
四
条
遊
園
ハ
生
徒
ノ
心
身
ヲ
快
爽
ナ
ラ
シ
ム
ル
所
ナ
レ
ハ
乾
燥
広
闊
ナ
ル
ヲ
最
良
ト
ス
、
故
ニ
礫
砂
利
ヲ
布
キ
テ
充
分
平
坦
ニ
固
メ
其
周
辺
ニ
ハ
種
々
ノ
草
木
ヲ
植
ユ
ル
ヲ
要
ス
、
但
遊
園
モ
亦
男
女
ヲ
区
別
ス
ル
ヲ
要
ス
、
第
二
十
五
条
遊
園
ニ
接
シ
テ
沼
池
又
ハ
溝
渠
等
危
険
ノ
場
所
ア
レ
ハ
堅
固
ナ
ル
牆
垣
等
ヲ
設
ケ
其
危
害
ヲ
防
セ
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
第
二
十
六
条
遊
園
内
巌
石
或
ハ
樹
根
等
掘
起
シ
テ
児
童
ノ
跳
奔
ニ
危
険
ノ
患
ア
ル
モ
ノ
ハ
適
宜
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
防
セ
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
附
録校
舎
諸
形
〔
図
は
省
略
〕
（
出
典：
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編『
愛
媛
県
史
資
料
編
近
代
２
』
愛
媛
県
、
一
九
八
四
年
、
一
七
〇
〜
一
七
三
頁
。）
【
史
料

】『
文
部
省
示
諭
』
明
治
十
五
年
小
学
校
ノ
建
築
学
校
ノ
校
舎
ニ
於
ケ
ル
ハ
猶
ホ
人
ノ
身
体
ニ
於
ケ
ル
カ
コ
ト
シ
学
校
ヲ
設
置
セ
ン
ト
欲
ス
レ
ハ
先
ツ
適
応
ノ
校
舎
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
校
舎
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
其
敷
地
ヲ
択
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
敷
地
ノ
撰
択
校
舎
ノ
建
築
ハ
児
童
ノ
管
理
授
業
ノ
便
否
ニ
関
ス
ル
コ
ト
鮮
少
ナ
ラ
ス
又
一
旦
建
築
ノ
後
ハ
容
易
ニ
変
換
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
宜
シ
ク
其
着
手
ノ
初
ニ
於
テ
精
密
ニ
注
意
ヲ
加
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
蓋
シ
校
舎
ノ
構
造
ハ
成
ル
ヘ
ク
素
朴
堅
牢
ヲ
旨
ト
ス
児
童
ノ
管
理
及
授
業
ニ
便
ニ
シ
気
候
ヲ
考
ヘ
衛
生
ヲ
慮
リ
通
風
採
光
等
亦
各
ゝ
其
宜
ニ
適
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ
世
間
未
タ
学
校
ノ
建
築
法
ヲ
知
ル
モ
ノ
少
キ
ヲ
以
テ
従
来
各
地
方
ニ
建
築
ス
ル
所
ノ
校
舎
ヲ
見
ル
ニ
通
邑
都
会
ニ
在
テ
ハ
官
庁
ニ
擬
シ
テ
之
ヲ
建
ツ
ル
モ
ノ
ア
リ
或
ハ
兵
営
ニ
擬
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
村
落
僻
陬
ニ
在
テ
ハ
寺
院
ニ
擬
シ
テ
之
ヲ
設
ク
ル
モ
ノ
ア
リ
或
ハ
劇
場
ニ
擬
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
一
ハ
華
飾
１８０
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
一
七
ヲ
旨
ト
シ
テ
堅
牢
ヲ
顧
ミ
ス
一
ハ
醜
陋
ニ
流
レ
テ
衛
生
ヲ
慮
ラ
ス
而
シ
テ
学
校
ノ
本
旨
ニ
適
セ
サ
ル
モ
ノ
多
シ
将
来
新
タ
ニ
小
学
校
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
宜
シ
ク
深
ク
注
意
シ
テ
之
ヲ
計
画
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
又
府
県
ニ
於
テ
ハ
詳
細
ノ
検
査
ヲ
遂
ケ
テ
後
之
ヲ
許
可
シ
務
メ
テ
学
校
ノ
本
旨
ニ
適
セ
ン
コ
ト
ヲ
図
ル
ヘ
シ
依
テ
左
ニ
学
校
建
築
ノ
概
要
ヲ
示
サ
ン
ト
ス
一
小
学
校
ノ
敷
地
ハ
学
区
内
児
童
ノ
通
学
ニ
便
ニ
シ
テ
空
気
ノ
流
通
好
ク
大
陽
ノ
光
線
ヲ
十
分
ニ
受
ケ
而
シ
テ
喧
雑
不
潔
危
険
ノ
場
所
及
卑
湿
ノ
土
地
ヲ
避
ク
ル
ヲ
要
ス
一
敷
地
ノ
広
袤
ハ
現
ニ
就
学
ス
ル
児
童
ハ
勿
論
将
来
就
学
ス
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ニ
応
シ
校
舎
其
他
体
操
場
遊
戯
場
等
ヲ
設
ク
ル
ニ
足
ル
ヲ
要
ス
而
シ
テ
其
地
形
ハ
長
方
形
ニ
シ
テ
児
童
一
人
ニ
二
坪
半
ヲ
下
ラ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
但
シ
児
童
百
人
ニ
充
タ
サ
ル
所
ノ
敷
地
ハ
本
文
ノ
比
例
ヨ
リ
広
キ
ヲ
要
ス
一
敷
地
ノ
方
位
ハ
各
地
ノ
気
候
及
衛
生
上
ニ
注
意
シ
テ
定
ム
ヘ
シ
ト
雖
モ
大
概
東
南
若
シ
ク
ハ
南
方
ニ
面
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
一
校
舎
ハ
教
場
（
女
子
ノ
為
メ
ニ
ハ
殊
ニ
裁
縫
礼
節
等
ノ
教
場
ヲ
要
ス
）
教
員
詰
所
湯
呑
所
便
所
等
ヲ
具
フ
ヘ
ク
又
講
堂
食
堂
等
ヲ
備
フ
ル
ハ
最
モ
便
ア
リ
ト
ス
而
シ
テ
其
構
造
ハ
素
朴
ニ
シ
テ
堅
牢
ナ
ル
ヘ
シ
但
シ
土
地
ノ
情
況
ニ
依
リ
戸
長
役
場
或
ハ
町
村
会
議
場
ヲ
校
舎
内
ニ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
成
ル
ヘ
ク
之
ヲ
階
上
ニ
置
キ
又
其
出
入
口
ヲ
別
ニ
ス
ヘ
シ
且
ツ
小
学
校
ノ
如
キ
ハ
教
員
ノ
住
家
ヲ
校
舎
ノ
近
傍
若
シ
ク
ハ
校
舎
内
ニ
設
ク
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
一
校
舎
ノ
広
狭
ハ
児
童
ノ
多
寡
ニ
応
シ
且
ツ
成
ル
ヘ
ク
将
来
就
学
ス
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ヲ
モ
予
算
シ
テ
結
構
ス
ヘ
シ
但
シ
他
日
増
築
ス
ヘ
キ
目
的
ア
ル
校
舎
ハ
予
メ
其
計
画
ヲ
ナ
ス
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
一
敷
地
ノ
広
袤
十
分
ナ
ル
学
校
ニ
在
テ
ハ
其
校
舎
ハ
平
屋
ニ
構
造
ス
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
敷
地
狭
隘
ナ
ル
ト
キ
ハ
二
階
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
モ
幼
年
ノ
児
童
及
女
子
ノ
教
場
ハ
成
ル
ヘ
ク
階
下
ニ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
一
一
教
場
（
級
ヲ
分
テ
ル
学
校
以
下
同
シ
）
ニ
入
ル
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ハ
凡
ソ
六
十
人
ヲ
最
多
数
ト
ス
而
シ
テ
授
業
 
ニ
管
理
上
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ハ
三
十
人
内
外
ト
ス
一
教
場
ノ
平
面
積
ハ
一
人
ノ
児
童
ニ
付
三
尺
平
方
ニ
下
ラ
ス
天
井
ノ
高
サ
ハ
一
丈
ニ
下
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
但
シ
天
井
ノ
高
サ
本
文
ノ
如
ク
ナ
シ
難
キ
ト
キ
ハ
教
場
内
空
気
ノ
容
積
ヲ
増
サ
ン
カ
為
メ
屋
根
裏
二
階
裏
ヲ
露
ハ
シ
別
ニ
天
井
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
可
ナ
リ
一
教
場
ハ
長
方
形
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
但
シ
其
長
サ
五
間
ニ
過
キ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
一
児
童
ノ
出
入
口
ハ
男
女
ヲ
別
ニ
シ
且
ツ
其
位
置
ハ
恒
風
ノ
向
キ
ヲ
避
ク
ヘ
シ
又
入
口
内
ノ
両
側
等
適
宜
ノ
所
ニ
児
童
ノ
履
物
傘
置
台
ヲ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
一
教
場
ノ
壁
ハ
厚
ク
シ
テ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ヒ
又
牀
面
ヨ
リ
三
尺
五
寸
許
ノ
所
マ
テ
腰
板
ヲ
附
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
且
ツ
壁
色
ハ
日
光
ノ
射
入
ス
ル
教
場
ニ
ハ
鼠
色
等
反
照
ノ
少
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
用
フ
ル
ヲ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
一
教
場
ハ
児
童
ノ
左
方
ニ
窓
ヲ
設
ケ
光
ヲ
採
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
而
シ
テ
窓
ノ
面
積
ハ
教
場
ノ
平
面
積
ノ
六
分
ノ
一
以
上
タ
ル
ヲ
要
ス
又
窓
ノ
位
置
ハ
採
光
ノ
便
ヨ
リ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
北
方
ハ
光
量
ノ
明
暗
ナ
ク
シ
テ
可
ナ
リ
ト
雖
モ
室
内
ヲ
快
爽
ナ
ラ
シ
メ
温
暖
ヲ
日
光
ニ
藉
ル
ノ
便
ニ
於
テ
ハ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
一
八
１７９
東
南
又
ハ
南
方
ニ
之
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
ス
又
都
テ
日
光
ノ
射
入
ス
ル
窓
ニ
ハ
教
場
ノ
光
量
ヲ
加
減
ス
ル
為
メ
適
宜
其
設
ヲ
為
ス
ヘ
シ
但
シ
本
文
ノ
如
ク
窓
ヲ
児
童
ノ
左
方
ニ
設
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
児
童
又
ハ
教
師
ノ
前
面
ニ
之
ヲ
設
ケ
ス
シ
テ
児
童
ノ
右
方
ニ
設
ク
ヘ
シ
又
夏
季
炎
熱
ノ
土
地
ニ
於
テ
ハ
窓
ヲ
児
童
ノ
左
右
ニ
設
ケ
主
ト
シ
テ
其
左
方
ヨ
リ
採
光
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
一
窓
ハ
牀
面
ヲ
距
ル
凡
三
尺
五
寸
ノ
所
ヨ
リ
天
井
下
ニ
達
シ
且
ツ
其
位
置
ハ
教
場
ノ
全
面
ヲ
照
ラ
シ
得
ヘ
キ
所
ヲ
撰
ヒ
其
構
造
ハ
単
簡
ニ
シ
テ
開
閉
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
一
階
梯
ハ
多
数
ノ
児
童
ヲ
容
ル
ヽ
学
校
ニ
於
テ
ハ
便
宜
ノ
場
ニ
二
箇
所
ヲ
設
ケ
且
ツ
昇
降
シ
易
キ
ヲ
要
ス
故
ニ
直
行
或
ハ
彎
曲
ナ
ラ
ス
半
折
シ
テ
喰
違
状
ニ
為
シ
又
欄
干
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
一
階
梯
ノ
横
幅
ハ
四
尺
以
上
ニ
シ
テ
其
竪
幅
ハ
八
寸
ニ
下
ラ
ス
各
段
ノ
高
サ
ハ
四
寸
乃
至
五
寸
タ
ル
ヘ
シ
一
便
所
ヲ
設
ク
ル
ニ
ハ
管
理
上
便
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
校
舎
ヲ
離
レ
且
ツ
北
方
樹
林
ア
ル
カ
如
キ
地
ヲ
撰
フ
ヘ
シ
又
通
風
ヲ
好
ク
シ
臭
気
ノ
鬱
滞
ヲ
防
ク
ヘ
シ
又
校
舎
ヨ
リ
便
所
マ
テ
ノ
通
路
ハ
庇
ア
ル
廊
下
ヲ
設
ク
ル
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
但
シ
西
南
等
ニ
方
テ
便
所
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
其
近
傍
ニ
常
緑
樹
ヲ
栽
ヱ
日
光
ヲ
遮
リ
臭
気
ノ
飛
散
ヲ
防
ク
ヘ
シ
一
便
所
ハ
固
ヨ
リ
男
女
ヲ
別
ニ
シ
其
互
ニ
相
距
ル
コ
ト
遠
キ
ヲ
可
ト
ス
又
便
所
ノ
数
ハ
生
徒
百
人
ニ
付
大
約
三
箇
以
上
ヲ
設
ク
ヘ
シ
一
体
操
場
及
遊
戯
場
モ
亦
男
女
ノ
区
域
ヲ
別
ニ
シ
且
砂
等
ヲ
敷
キ
平
坦
ニ
シ
テ
且
ツ
乾
燥
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
一
遊
戯
場
中
夏
季
日
光
ノ
烈
シ
キ
所
ニ
ハ
落
葉
樹
ヲ
植
ヱ
且
ツ
場
中
或
ハ
其
近
傍
ニ
危
険
ノ
場
所
ア
レ
ハ
堅
固
ナ
ル
墻
垣
ヲ
設
ク
ヘ
シ
一
学
校
用
卓
子
椅
子
ノ
高
低
ハ
児
童
身
体
ノ
長
短
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
テ
椅
版
ノ
高
サ
ハ
児
童
ノ
脛
ノ
長
サ
ト
一
様
ニ
シ
テ
後
方
ニ
傾
キ
タ
ル
椅
背
ア
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
又
卓
子
ノ
高
サ
ハ
椅
版
ノ
上
ヨ
リ
児
童
全
身
六
分
ノ
一
ノ
距
離
ア
ル
ヲ
良
ト
ス
一
講
義
等
ノ
如
キ
卓
子
ヲ
要
セ
サ
ル
学
科
ヲ
教
フ
ル
ノ
教
場
ニ
ハ
椅
子
ノ
ミ
ヲ
備
フ
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
都
テ
卓
子
椅
子
ノ
用
材
ハ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
松
材
ノ
如
キ
ハ
各
地
得
易
ク
シ
テ
且
ツ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス
一
黒
板
ハ
石
盤
石
ノ
堅
牢
ニ
シ
テ
久
存
ノ
便
ア
ル
ニ
如
ク
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
モ
木
板
等
ノ
黒
板
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
時
々
黒
色
ヲ
塗
抹
シ
テ
褪
色
セ
サ
ル
ヲ
要
ス
又
其
位
置
ハ
教
師
ノ
後
方
ニ
在
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
以
上
示
ス
所
ノ
モ
ノ
ハ
男
女
混
同
ノ
学
校
ナ
ル
カ
故
ニ
男
女
各
別
ニ
設
ク
ル
所
ノ
学
校
若
ク
ハ
合
級
教
授
ヲ
行
フ
所
ノ
学
校
ニ
至
テ
ハ
其
建
築
方
法
多
少
異
同
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
モ
前
陳
ノ
旨
趣
ニ
因
テ
之
ヲ
推
考
ス
レ
ハ
略
ゝ
其
宜
ヲ
得
ル
ニ
庶
幾
カ
ラ
ン
爰
ニ
又
一
言
ス
ヘ
キ
コ
ト
ア
リ
議
者
或
ハ
云
ハ
ン
此
建
築
法
ニ
因
ル
ト
キ
ハ
善
ハ
則
チ
善
ナ
リ
ト
雖
モ
経
費
ノ
崇
嵩
ヲ
如
何
セ
ン
ト
是
レ
皮
相
ノ
論
ニ
シ
テ
未
タ
建
築
ノ
何
者
タ
ル
ヲ
知
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
シ
此
建
築
法
ニ
因
ル
ト
キ
ハ
素
朴
ヲ
旨
ト
ス
ル
カ
故
ニ
華
飾
ノ
費
ヲ
省
キ
堅
牢
ヲ
旨
ト
ス
ル
カ
故
ニ
修
補
ノ
費
ヲ
省
ク
等
経
済
上
ニ
注
意
ス
ル
所
少
ナ
カ
ラ
ス
即
チ
従
前
ノ
建
築
費
ニ
比
照
ス
ル
モ
実
際
決
シ
テ
崇
嵩
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
ヘ
シ
（
出
典：
『
文
部
省
示
諭
』
一
八
八
二
年
、
一
六
〜
二
五
頁
。
国
立
教
育
研
究
所
第
一
研
究
部
教
育
史
料
調
査
室
編
『
学
事
諮
問
会
と
文
部
省
示
諭
教
育
史
資
料
１
』
国
立
教
育
研
究
所
、
一
九
七
九
年
、
所
収
。）
１７８
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
一
九
【
史
料

】
小
学
校
建
築
心
得
に
つ
き
県
諭
達
郡
役
所
学
務
委
員
今
般
乙
第
七
拾
五
号
ヲ
以
町
村
立
小
学
校
建
築
ノ
儀
相
達
候
ニ
付
テ
ハ
自
今
校
舎
建
築
ノ
ト
キ
ハ
土
地
ノ
情
況
ヲ
酌
量
シ
大
略
別
紙
心
得
ニ
準
拠
経
営
致
候
様
可
取
計
此
旨
諭
達
候
事
明
治
十
六
年
五
月
十
七
日
長
野
県
令
大
野
誠
代
理
長
野
県
大
書
記
官
鳥
山
重
信
小
学
校
建
築
心
得
学
校
ノ
校
舎
ニ
於
ケ
ル
ハ
猶
人
ノ
身
体
ニ
於
ル
カ
如
シ
学
校
ヲ
設
置
セ
ン
ト
欲
ス
レ
ハ
先
適
応
ノ
校
舎
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ズ
校
舎
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
其
敷
地
ヲ
択
ハ
サ
ル
可
ラ
ス
而
シ
テ
敷
地
ノ
撰
択
校
舎
ノ
建
築
ハ
児
童
ノ
管
理
授
業
ノ
便
否
ニ
関
ス
ル
コ
ト
鮮
少
ナ
ラ
ズ
又
一
旦
建
築
ノ
後
ハ
容
易
ニ
変
換
ス
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
宜
ク
其
着
手
ノ
始
ニ
於
テ
精
密
ニ
注
意
セ
サ
ル
可
ラ
ス
蓋
校
舎
ノ
搆
造
ハ
華
飾
ニ
流
レ
ス
矮
陋
（
朴
）
ニ
失
セ
ス
素
扑
堅
牢
ニ
シ
テ
児
童
ノ
管
理
及
授
業
ニ
便
ニ
シ
気
候
ヲ
考
へ
衛
生
ヲ
慮
リ
通
風
採
光
等
亦
各
其
宜
シ
キ
ニ
適
セ
サ
ル
可
ラ
ス
故
ニ
将
来
新
ニ
校
舎
ヲ
建
築
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
深
ク
注
意
シ
テ
之
ヲ
計
画
セ
サ
ル
可
ラ
ス
依
テ
其
概
要
ヲ
示
ス
コ
ト
左
ノ
如
シ
一
小
学
校
ノ
敷
地
ハ
学
区
内
児
童
ノ
通
学
ニ
便
ニ
シ
テ
空
気
ノ
流
通
好
ク
大
陽
ノ
光
線
ヲ
十
分
ニ
受
ケ
而
シ
テ
喧
雑
不
潔
危
険
ノ
場
所
及
（
卑
）
湿
ノ
土
地
ヲ
避
ル
ヲ
要
ス
一
敷
地
ノ
広
袤
ハ
現
ニ
就
学
ス
ル
児
童
ハ
勿
論
将
来
就
学
ス
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ニ
応
シ
校
舎
其
他
体
操
場
遊
戯
場
等
ヲ
設
ク
ル
ニ
足
ル
ヲ
要
ス
而
シ
テ
其
地
形
ハ
長
方
形
ニ
シ
テ
児
童
一
人
ニ
付
二
坪
半
ヲ
下
ラ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
但
児
童
百
人
ニ
充
タ
サ
ル
所
ノ
敷
地
ハ
本
文
ノ
比
例
ヨ
リ
広
キ
ヲ
要
ス
一
敷
地
ノ
方
位
ハ
各
地
ノ
気
候
及
衛
生
上
ニ
注
意
シ
テ
定
ム
ヘ
シ
ト
雖
大
概
東
南
若
シ
ク
ハ
南
方
ニ
面
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
一
校
舎
ハ
教
場
女
子
ノ
為
ニ
ハ
殊
ニ
裁
縫
礼
節
等
ノ
教
場
ヲ
要
ス
教
員
詰
所
湯
呑
所
便
所
等
ヲ
備
フ
ヘ
ク
又
講
堂
食
堂
ヲ
具
フ
ル
ハ
最
便
ナ
リ
ト
ス
而
シ
テ
其
搆
造
ハ
素
（
朴
）
扑
ニ
シ
テ
堅
牢
ナ
ル
ヘ
シ
但
土
地
ノ
状
況
ニ
ヨ
リ
戸
長
役
場
町
村
会
議
場
ヲ
校
舎
内
ニ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
成
へ
ク
之
ヲ
階
上
ニ
置
キ
又
其
出
入
口
ヲ
別
ニ
ス
ヘ
シ
且
教
員
ノ
住
家
ハ
可
成
学
校
搆
内
ニ
設
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
一
校
舎
ノ
広
狭
ハ
児
童
ノ
多
寡
ニ
応
シ
且
成
へ
ク
将
来
就
学
ス
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ヲ
モ
予
算
シ
テ
結
搆
ス
ヘ
シ
但
他
日
増
築
ス
ヘ
キ
目
的
ア
ル
校
舎
ハ
予
メ
其
計
画
ヲ
ナ
ス
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
一
敷
地
ノ
広
袤
十
分
ナ
ル
学
校
ニ
在
ラ
ハ
其
校
舎
ハ
平
屋
ニ
搆
造
ス
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
敷
地
狭
隘
ナ
ル
ト
キ
ハ
二
階
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
幼
年
ノ
児
童
及
女
子
ノ
教
場
ハ
成
ル
ヘ
ク
階
下
ニ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
一
階
梯
ハ
多
数
ノ
児
童
ヲ
容
ル
々
学
校
ニ
於
テ
ハ
便
宜
ノ
場
所
二
ヶ
所
ヲ
設
ケ
且
昇
降
シ
易
キ
ヲ
要
ス
故
ニ
直
行
或
ハ
彎
回
ナ
ラ
ス
半
折
シ
テ
喰
違
状
ニ
為
シ
又
欄
干
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
二
〇
１７７
一
一
教
場
ニ
入
ル
可
キ
児
童
ノ
数
ハ
凡
六
十
人
ヲ
最
多
数
ト
ス
而
テ
授
業
並
管
理
上
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ハ
三
十
人
以
下
ト
ス
一
教
場
ノ
平
面
積
ハ
一
人
ノ
児
童
ニ
付
三
尺
平
方
ニ
下
ラ
ス
天
井
ノ
高
サ
ハ
九
尺
ニ
下
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
但
天
井
ノ
高
サ
本
文
ノ
如
ク
ナ
シ
難
キ
ト
キ
ハ
教
場
内
空
気
ノ
容
積
ヲ
増
サ
ン
カ
為
屋
根
裏
二
階
裏
ヲ
露
ハ
シ
別
ニ
天
井
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
可
ナ
リ
ト
雖
寒
気
ノ
侵
入
セ
サ
ル
ヲ
要
ス
一
教
場
ハ
長
方
形
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
其
長
サ
五
間
巾
四
間
ヲ
最
広
ト
シ
長
サ
三
間
巾
二
間
半
ヲ
最
狭
ト
ス
一
児
童
ノ
出
入
口
ハ
男
女
ヲ
別
ニ
シ
且
其
位
置
ハ
恒
風
ノ
向
ヲ
避
ク
ヘ
シ
又
入
口
ノ
両
側
等
適
宜
ノ
所
ニ
児
童
ノ
履
物
傘
置
台
ヲ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
一
教
場
ノ
壁
ハ
厚
ク
シ
テ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ヒ
又
床
面
ヨ
リ
三
尺
許
ノ
所
ニ
テ
腰
版
ヲ
附
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
且
壁
色
ハ
日
光
ノ
射
入
ス
ル
教
場
ニ
ハ
鼠
色
等
反
照
ノ
少
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
用
フ
ル
ヲ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
一
教
場
ハ
児
童
ノ
左
方
ニ
窓
ヲ
設
ケ
光
ヲ
採
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
而
テ
窓
ノ
面
積
ハ
教
場
ノ
平
面
積
ノ
六
分
ノ
一
以
上
タ
ル
ヲ
要
ス
又
窓
ノ
位
置
ハ
採
光
ノ
便
ヨ
リ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
北
方
ハ
光
量
ノ
明
暗
ナ
ク
シ
テ
可
（
藉
）
ナ
リ
ト
雖
室
内
ヲ
快
爽
ナ
ラ
シ
メ
温
暖
ヲ
日
光
ニ
籍
ル
ノ
便
ニ
於
テ
ハ
東
南
又
ハ
南
方
ニ
之
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
ス
又
都
テ
日
光
ノ
射
入
ス
ル
窓
ニ
ハ
教
場
ノ
光
量
ヲ
加
減
ス
ル
為
メ
適
宜
其
設
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
但
本
文
ノ
如
ク
窓
ヲ
児
童
ノ
左
方
ニ
設
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
児
童
又
ハ
教
師
ノ
前
面
ニ
之
ヲ
設
ケ
ス
シ
テ
児
童
ノ
右
方
ニ
設
ク
ヘ
シ
又
夏
気
炎
熱
ノ
土
地
ニ
於
テ
ハ
窓
ヲ
児
童
ノ
左
右
ニ
設
ケ
主
ト
シ
テ
其
左
方
ヨ
リ
採
光
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
一
窓
ハ
牀
面
ヲ
距
ル
凡
三
尺
ノ
所
ヨ
リ
天
井
下
ニ
達
シ
且
其
位
置
ハ
教
場
ノ
全
面
ヲ
照
シ
得
へ
キ
所
ヲ
撰
ミ
其
搆
造
ハ
単
簡
ニ
シ
テ
開
閉
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
一
便
所
ヲ
設
ク
ル
ニ
ハ
管
理
上
便
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
校
舎
ヲ
離
レ
且
北
方
樹
林
ア
ル
カ
如
キ
地
ヲ
撰
ム
ヘ
シ
又
通
風
ヲ
好
ク
シ
臭
気
ノ
鬱
滞
ヲ
防
ク
ヘ
シ
而
シ
テ
校
舎
ヨ
リ
便
所
マ
テ
ノ
通
路
ハ
庇
ア
ル
廊
下
ヲ
設
ク
ル
ヲ
必
用
ナ
リ
ト
ス
但
西
南
等
ニ
方
テ
便
所
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
其
近
傍
ニ
常
緑
樹
ヲ
栽
エ
日
光
ヲ
遮
リ
臭
気
ノ
飛
散
ヲ
防
ク
ヘ
シ
一
体
操
場
及
遊
戯
場
モ
亦
男
女
ノ
区
域
ヲ
別
ニ
シ
且
砂
利
等
ヲ
敷
キ
平
坦
ニ
シ
テ
且
乾
燥
ナ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
一
遊
戯
場
中
夏
気
日
光
ノ
烈
シ
キ
所
ニ
ハ
落
葉
樹
ヲ
植
へ
且
場
中
或
ハ
其
近
傍
ニ
危
険
ノ
場
所
ア
レ
ハ
堅
固
ナ
ル
牆
垣
ヲ
設
ク
ヘ
シ
一
学
校
用
卓
子
椅
子
ノ
高
低
ハ
児
童
身
体
ノ
長
短
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
テ
椅
版
ノ
高
サ
ハ
児
童
ノ
脛
ノ
長
サ
ト
一
様
ニ
シ
テ
後
方
ニ
傾
キ
タ
ル
椅
背
ア
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
又
卓
子
ノ
高
サ
ハ
椅
版
ノ
上
ヨ
リ
児
童
全
身
六
分
ノ
一
ノ
距
離
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
一
人
若
ク
ハ
二
人
用
ニ
止
ム
ル
ヲ
良
ト
ス
一
講
義
等
ノ
如
キ
卓
子
ヲ
要
セ
サ
ル
学
科
ヲ
教
フ
ル
教
場
ニ
ハ
椅
子
ノ
ミ
ヲ
備
フ
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
都
テ
卓
子
椅
子
ノ
用
材
ハ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
一
黒
版
ハ
石
盤
石
ノ
堅
牢
ニ
シ
テ
久
存
ノ
便
ア
ル
ニ
如
ク
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
木
版
等
ノ
黒
版
ヲ
用
ル
ト
キ
ハ
時
々
黒
色
ヲ
塗
抹
シ
テ
褪
色
セ
サ
ル
ヲ
要
ス
又
其
位
置
ハ
教
師
ノ
後
方
ニ
ア
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
以
上
示
ス
所
ノ
外
土
地
ノ
情
況
ニ
ヨ
リ
合
級
教
授
ヲ
行
フ
所
ノ
学
校
ニ
至
テ
ハ
其
建
築
方
法
多
少
異
同
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
前
陳
ノ
旨
趣
ニ
因
テ
之
ヲ
推
１７６
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
二
一
考
ス
レ
ハ
略
其
宜
キ
ヲ
得
ル
ニ
庶
幾
カ
ラ
ン
（
出
典：
長
野
県
教
育
史
刊
行
会
編
『
長
野
県
教
育
史
第
十
巻
史
料
編
四
』長
野
県
教
育
史
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
、
二
四
八
〜
二
五
〇
頁
。）
【
史
料

】
小
学
校
建
築
心
得
乙
第
三
十
八
号
明
治
十
六
年
七
月
二
十
五
日
小
学
校
建
築
心
得
第
一
条
学
校
ノ
建
築
ハ
勉
メ
テ
質
素
ニ
基
キ
堅
牢
ヲ
旨
ト
シ
虚
飾
ニ
流
レ
実
用
ニ
負
ク
ヘ
カ
ラ
ス
第
二
条
凡
ソ
校
舎
ヲ
経
始
ス
ル
ニ
当
リ
些
少
ノ
経
費
ヲ
嫌
悪
シ
テ
之
ヲ
粗
造
ニ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
永
久
ニ
耐
ユ
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
追
年
修
補
等
ノ
為
メ
却
テ
利
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
可
成
的
良
好
ノ
材
料
ヲ
用
ヰ
極
メ
テ
完
全
堅
実
ナ
ル
構
造
ヲ
要
ス
ヘ
シ
但
適
当
ノ
校
舎
ヲ
築
造
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
其
資
金
ノ
匱
乏
ナ
ル
カ
為
メ
一
時
其
望
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
他
日
之
レ
カ
副
築
ヲ
ナ
ス
ト
キ
不
都
合
ナ
キ
様
最
初
ニ
宜
シ
ク
経
営
ス
ヘ
シ
第
三
条
校
舎
ヲ
経
始
ス
ル
ニ
ハ
光
線
ノ
適
度
空
気
ノ
流
通
温
度
ノ
適
量
等
ニ
注
意
ス
ヘ
シ
第
四
条
校
舎
ノ
位
置
ハ
学
区
内
ノ
生
徒
通
学
ニ
便
ニ
シ
テ
明
治
十
五
年
本
県
甲
第
三
十
号
布
達
学
事
条
例
第
三
章
第
三
条
ノ
各
項
ニ
拠
リ
土
地
高
燥
風
光
ニ
富
メ
ル
所
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ
但
方
位
ハ
東
南
若
シ
ク
ハ
南
方
ニ
面
シ
北
方
ニ
樹
木
或
ハ
山
獄
等
ヲ
控
ヘ
ア
ル
ヲ
良
ト
ス
第
五
条
学
校
ノ
地
形
ハ
長
方
形
ヲ
良
ト
ス
建
築
ハ
地
面
ヲ
距
ル
二
尺
ヨ
リ
卑
フ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
第
六
条
学
校
地
所
ノ
広
袤
ハ
学
齢
百
人
ニ
付
少
ク
モ
二
百
五
十
坪
以
上
タ
ル
ヘ
ク
百
人
毎
ニ
百
坪
ヲ
増
ス
モ
ノ
ト
ス
但
学
齢
五
十
人
ニ
充
タ
サ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
百
五
十
坪
ヨ
リ
少
ナ
カ
ル
可
ラ
ス
第
七
条
校
舎
ノ
広
狭
ハ
学
区
内
学
齢
児
童
ノ
多
寡
ニ
応
シ
構
造
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
学
齢
百
人
ア
ル
学
区
ニ
於
テ
ハ
少
ク
モ
九
十
人
以
上
ノ
生
徒
ヲ
容
ル
ル
ニ
足
ル
ヲ
要
ス
余
ハ
此
比
例
ニ
準
ス
ヘ
シ
第
八
条
校
舎
建
築
ノ
種
別
ハ
木
造
石
造
練
瓦
造
及
平
屋
二
階
三
階
等
ノ
数
種
ニ
シ
テ
其
形
モ
又
一
字
丁
字
十
字
工
字
凸
字
凹
字
回
字
形
等
ノ
種
々
ア
リ
ト
雖
モ
一
字
工
字
凹
字
回
字
形
ノ
平
屋
ヲ
最
良
ト
ス
但
土
地
ノ
狭
隘
ナ
ル
ト
キ
ハ
二
階
三
階
ヲ
構
フ
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
且
天
井
ノ
高
サ
ハ
床
面
ヲ
距
ル
コ
ト
八
尺
ヨ
リ
卑
フ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
第
九
条
校
舎
ノ
屋
根
ハ
瓦
葺
ヲ
最
良
ト
シ
其
周
辺
ハ
壁
ニ
テ
造
リ
又
ハ
板
ニ
テ
囲
ミ
其
窓
ハ
成
ル
ベ
ク
玻
璃
ヲ
用
ユ
ヘ
シ
第
十
条
校
舎
ノ
内
外
ト
モ
堊
壁
ヲ
用
ユ
レ
ハ
光
線
ヲ
返
射
シ
テ
室
内
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
ノ
益
ア
リ
然
レ
ト
モ
南
窓
ア
ル
教
場
ノ
如
キ
ハ
其
返
射
度
ニ
過
ル
ノ
憂
ア
ル
ヲ
以
テ
鼠
色
ノ
壁
ヲ
用
ヰ
ル
カ
又
ハ
窓
裏
ニ
淡
青
色
等
ノ
窓
掛
ヲ
装
置
シ
常
ニ
光
線
加
減
ス
ル
ヲ
要
ス
第
十
一
条
校
舎
ハ
教
場
裁
縫
場
教
員
詰
所
生
徒
控
所
及
ヒ
書
籍
室
小
使
詰
所
等
ヲ
具
備
ス
ル
ヲ
良
ト
ス
但
校
舎
内
ニ
テ
戸
長
役
場
若
シ
ク
ハ
町
村
会
議
所
ヲ
設
ク
ル
場
合
ニ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
二
二
１７５
於
テ
ハ
教
授
ニ
障
害
ナ
キ
場
所
ヲ
撰
ミ
其
出
入
口
ヲ
別
ニ
ス
ヘ
シ
第
十
二
条
教
場
ハ
総
テ
南
北
ニ
開
通
シ
東
西
ニ
壁
ヲ
設
ケ
且
ツ
長
方
形
ヲ
良
ト
ス
其
広
狭
モ
亦
生
徒
ノ
多
少
ニ
関
ス
ト
雖
ト
モ
幅
三
間
長
四
間
ノ
教
場
ト
ナ
シ
其
中
ニ
三
十
人
マ
テ
容
ル
ル
ヲ
適
当
ト
ス
但
小
数
ノ
教
員
ニ
シ
テ
多
数
ノ
生
徒
ヲ
授
業
ス
ヘ
キ
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
其
教
場
狭
少
ナ
ラ
ン
ヨ
リ
寧
ロ
広
大
ナ
ル
ヲ
便
ト
ス
第
十
三
条
数
教
場
ヲ
設
ク
ル
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
教
場
外
ニ
幅
四
尺
乃
至
六
尺
ノ
縁
側
ヲ
附
シ
生
徒
ヲ
シ
テ
教
場
内
ヲ
通
過
セ
シ
ム
可
ラ
ス
第
十
四
条
教
場
ノ
区
劃
ニ
ハ
堅
質
ナ
ル
壁
ヲ
用
ヰ
テ
隣
室
ノ
咿
唔
ヲ
遮
断
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
雖
ト
モ
亦
タ
試
験
等
ノ
為
メ
両
三
ノ
教
場
ヲ
開
通
シ
全
生
徒
ノ
集
合
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
板
戸
ヲ
以
テ
区
劃
ス
ル
コ
ト
モ
ア
ル
ヘ
シ但
村
落
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
生
徒
寡
少
一
人
ノ
教
員
ニ
テ
授
業
ス
ル
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
敢
テ
仕
切
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
十
五
条
教
場
ノ
窓
ハ
床
面
ヲ
距
ル
コ
ト
三
尺
乃
至
四
尺
ヲ
度
ト
シ
其
面
積
ハ
教
場
平
面
積
六
分
一
以
上
タ
ル
ヘ
ク
シ
テ
充
分
ニ
光
線
ヲ
採
リ
且
ツ
空
気
流
通
ノ
便
ア
ル
ヲ
要
ス
即
チ
第
十
二
条
ノ
如
キ
教
場
ナ
レ
ハ
窓
ノ
幅
四
尺
乃
至
五
尺
高
サ
五
尺
乃
至
六
尺
ノ
モ
ノ
ヲ
適
宜
左
右
ニ
設
ク
ヘ
シ
但
教
場
ノ
両
側
ニ
窓
ヲ
開
ク
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
可
成
生
徒
ノ
左
方
ヨ
リ
光
線
ヲ
射
入
ス
ル
ヲ
良
ト
ス
第
十
六
条
教
員
詰
所
ノ
位
置
ハ
可
成
生
徒
監
督
ニ
便
ナ
ル
所
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ但
村
落
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
教
員
ノ
寄
寓
所
ト
ナ
シ
爨
炊
場
ヲ
具
備
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
十
七
条
裁
縫
所
ハ
可
成
的
広
大
ニ
シ
テ
畳
或
ハ
薄
縁
上
敷
ノ
類
ヲ
布
キ
兼
ネ
テ
礼
式
演
習
場
ト
ナ
ス
ヘ
シ
第
十
八
条
生
徒
控
所
ハ
男
女
ヲ
区
別
シ
其
広
サ
ハ
教
場
面
積
三
分
一
ヨ
リ
狭
カ
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
即
チ
第
十
二
条
ノ
如
キ
教
場
三
箇
ア
ル
学
校
ニ
テ
ハ
七
坪
五
合
ヨ
リ
少
ク
ナ
カ
ラ
サ
ル
ノ
類
ニ
シ
テ
余
ハ
此
比
例
ニ
拠
ル
ヘ
シ
第
十
九
条
生
徒
控
所
ニ
ハ
各
所
ニ
戸
棚
ヲ
設
ケ
帽
及
ヒ
行
厨
等
ヲ
納
ル
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ヘ
シ
且
ツ
生
徒
食
事
ノ
為
メ
ニ
其
四
方
ノ
壁
間
ニ
横
木
ヲ
施
シ
之
レ
ニ
幅
広
キ
板
ノ
一
片
ヲ
蝶
番
ニ
テ
付
ケ
置
キ
平
常
ハ
下
方
ニ
懸
垂
シ
食
事
ノ
時
ニ
至
リ
肘
木
ヲ
操
シ
テ
棚
ト
ナ
シ
其
上
ニ
テ
食
事
ヲ
為
サ
シ
ム
ヘ
シ
但
生
徒
控
所
ヲ
設
ケ
難
キ
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
帽
掛
等
ヲ
教
場
ノ
外
壁
ニ
設
ケ
食
棚
ハ
本
文
ノ
如
ク
教
場
ノ
四
方
ニ
設
ク
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
二
十
条
生
徒
昇
降
口
ハ
男
女
ヲ
区
別
シ
専
ラ
出
入
ニ
便
ナ
ル
様
ニ
設
ク
ヘ
シ
且
ツ
其
両
側
等
適
宜
ノ
所
ニ
下
足
場
傘
置
台
ヲ
設
ケ
置
ク
ヘ
シ
第
二
十
一
条
二
階
又
ハ
三
階
ニ
構
造
セ
ル
学
校
ニ
在
リ
テ
ハ
其
階
梯
ノ
広
幅
四
尺
以
上
ニ
シ
テ
竪
幅
八
寸
ニ
下
ラ
ス
且
ツ
高
度
ハ
平
緩
ニ
各
段
ノ
距
離
四
寸
乃
至
五
寸
ニ
シ
テ
両
側
ニ
ハ
欄
干
ヲ
設
ク
ヘ
シ
但
階
梯
ハ
教
場
内
ニ
設
ケ
サ
ル
様
注
意
ス
ヘ
シ
第
二
十
二
条
便
所
ハ
必
ス
男
女
ヲ
異
ニ
シ
成
ル
可
ク
校
舎
ヲ
離
シ
テ
之
ヲ
設
ケ
通
路
ニ
庇
ア
ル
廊
下
ヲ
要
ス
ヘ
シ
其
方
位
ハ
北
方
樹
林
ア
ル
カ
如
キ
地
ヲ
良
ト
ス
但
其
構
造
ハ
堊
壁
ヲ
用
ヰ
ル
ヲ
良
ト
ス
且
ツ
其
洒
掃
ニ
便
ナ
カ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
第
二
十
三
条
遊
歩
場
ハ
乾
燥
広
濶
ナ
ル
ヲ
良
ト
ス
故
ニ
砂
利
ヲ
布
キ
平
１７４
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
二
三
坦
ニ
固
メ
其
周
辺
ニ
ハ
落
葉
樹
並
ニ
種
々
ノ
花
木
ヲ
植
ユ
ル
ヲ
要
ス
但
男
女
ヲ
区
別
ス
ヘ
シ
第
二
十
四
条
学
校
敷
地
ノ
周
辺
ニ
ハ
牆
壁
又
ハ
柵
ヲ
設
ク
ヘ
シ
但
敷
地
内
ハ
勿
論
渾
ヘ
テ
校
辺
ニ
危
険
ノ
場
所
ア
レ
ハ
堅
固
ナ
ル
牆
垣
ヲ
設
ケ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
第
二
十
五
条
学
校
用
卓
子
椅
子
ノ
高
低
ハ
児
童
身
体
ノ
長
短
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
椅
版
ノ
高
サ
ハ
児
童
ノ
脛
ノ
長
サ
ト
一
様
ニ
シ
テ
後
方
ニ
傾
キ
タ
ル
椅
背
ア
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
又
卓
子
ノ
高
サ
ハ
椅
版
ノ
上
ヨ
リ
児
童
全
身
六
分
一
ノ
距
離
ア
ル
ヲ
良
ト
ス
（
出
典：
宮
城
県
教
育
委
員
会
企
画
編
集
『
宮
城
県
教
育
百
年
史
第
一
巻
明
治
編
』ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
六
年
、
二
三
〇
〜
二
三
三
頁
。）
【
史
料

】
小
学
校
舎
建
築
心
得
明
治
十
六
年
十
月
六
日
印
旛
下
埴
生
南
相
馬
郡
乙
第
百
十
一
号
小
学
校
舎
ノ
建
築
ハ
児
童
ノ
管
理
授
業
ノ
便
否
ニ
関
シ
且
一
旦
建
築
ノ
後
ハ
容
易
ニ
変
換
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
起
業
ノ
初
メ
ニ
方
リ
精
密
注
意
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
就
テ
ハ
別
紙
小
学
校
舎
建
築
心
得
及
配
付
候
条
自
今
校
舎
建
築
目
論
見
候
向
ハ
土
地
ノ
情
況
ヲ
察
シ
可
成
該
心
得
ニ
依
リ
詳
細
調
査
ノ
上
不
便
ノ
廉
無
之
様
注
意
伺
出
候
様
取
計
フ
ヘ
シ
此
旨
相
達
候
事
小
学
校
舎
建
築
心
得
一
小
学
校
ノ
敷
地
ハ
学
区
内
児
童
ノ
通
学
ニ
便
ニ
シ
テ
空
気
ノ
流
通
好
ク
大
陽
ノ
光
線
ヲ
十
分
ニ
受
ケ
而
シ
テ
喧
雑
不
潔
危
険
ノ
場
所
及
卑
湿
ノ
土
地
ヲ
避
ク
ル
ヲ
要
ス
一
敷
地
ノ
広
袤
ハ
現
ニ
就
学
ス
ル
児
童
ハ
勿
論
将
来
就
学
ス
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ニ
応
シ
校
舎
其
他
体
操
場
遊
戯
場
等
ヲ
設
ク
ル
ニ
足
ル
ヲ
要
ス
而
シ
テ
其
地
形
ハ
長
方
形
ニ
シ
テ
児
童
一
人
ニ
二
坪
半
ヲ
下
ラ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
但
児
童
百
人
ニ
充
タ
サ
ル
所
ノ
敷
地
ハ
本
文
ノ
比
例
ヨ
リ
広
キ
ヲ
要
ス
一
敷
地
ノ
方
位
ハ
各
地
ノ
気
候
及
ヒ
衛
生
上
ニ
注
意
シ
定
ム
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
大
概
東
南
若
ク
ハ
南
方
ニ
面
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
一
校
舎
教
場
（
女
子
ノ
為
ニ
ハ
殊
ニ
裁
縫
礼
節
等
ノ
教
場
ヲ
要
ス
）
教
員
詰
所
湯
呑
所
便
所
等
ヲ
具
フ
ヘ
ク
又
講
堂
食
堂
等
ヲ
備
フ
ル
ハ
最
モ
便
ア
リ
ト
ス
而
シ
テ
其
構
造
ハ
素
朴
ニ
シ
テ
堅
牢
ナ
ル
ヲ
要
ス
但
土
地
ノ
情
況
ニ
依
リ
戸
長
役
場
或
ハ
町
村
会
議
場
ヲ
校
内
ニ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
成
ル
ヘ
ク
之
ヲ
階
上
ニ
置
キ
又
其
出
入
口
ヲ
別
ニ
ス
ヘ
シ
且
ツ
教
員
ノ
住
家
ヲ
校
舎
ノ
近
傍
若
ク
ハ
校
舎
内
ニ
設
ク
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
一
校
舎
ノ
広
狭
ハ
児
童
ノ
多
寡
ニ
応
シ
且
ツ
成
ル
ヘ
ク
将
来
就
学
ス
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ヲ
モ
予
算
シ
テ
結
構
ス
ル
ヲ
要
ス
但
他
日
増
築
ス
ヘ
キ
目
的
ア
ル
校
舎
ハ
予
メ
其
計
画
ヲ
ナ
ス
ヲ
必
要
ナ
リ
ト
ス
一
敷
地
ノ
広
袤
十
分
ナ
ル
学
校
ニ
在
テ
ハ
其
校
舎
ハ
平
屋
ニ
構
造
ス
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
敷
地
狭
隘
ナ
ル
ト
キ
ハ
二
階
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
幼
年
ノ
児
童
及
女
子
ノ
教
場
ハ
成
ル
ヘ
ク
階
下
ニ
設
ク
ル
ヲ
要
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
二
四
１７３
ス
一
一
教
場
（
期
ヲ
分
テ
ル
学
校
以
下
同
シ
）
ニ
入
ル
ヘ
キ
児
童
ノ
数
ハ
凡
ソ
六
十
人
ヲ
最
多
数
ト
ス
而
シ
テ
授
業
並
ニ
管
理
上
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ハ
三
十
人
内
外
ト
ス
一
教
場
ノ
平
面
積
ハ
一
人
ノ
児
童
ニ
付
三
尺
平
方
ニ
下
ラ
ス
天
井
ノ
高
サ
ハ
一
丈
ニ
下
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
但
天
井
ノ
高
サ
本
文
ノ
如
ク
ナ
シ
難
キ
ト
キ
ハ
教
場
内
空
気
ノ
容
積
ヲ
増
サ
ン
カ
為
メ
屋
根
裏
二
階
裏
ヲ
露
ハ
シ
別
ニ
天
井
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
一
教
場
ハ
長
方
形
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
但
其
長
サ
五
間
ニ
過
キ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
一
児
童
出
入
口
ハ
男
女
ヲ
別
ニ
シ
且
ツ
其
位
置
ハ
恒
風
ノ
向
キ
ヲ
避
ク
ヘ
シ
又
入
口
内
ノ
両
側
等
適
宜
ノ
所
ニ
児
童
ノ
履
物
傘
置
台
ヲ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
一
教
場
ノ
壁
ハ
厚
ク
シ
テ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ヒ
又
牀
面
ヨ
リ
三
尺
五
寸
許
ノ
所
マ
テ
腰
板
ヲ
附
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
且
壁
色
ハ
日
光
ノ
射
入
ス
ル
教
場
ニ
ハ
鼠
色
等
反
照
ノ
少
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
用
フ
ル
ヲ
要
ス
一
教
場
ハ
児
童
ノ
左
方
ニ
窓
ヲ
設
ケ
光
ヲ
採
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
而
シ
テ
窓
ノ
面
積
ハ
教
場
ノ
平
面
積
ノ
六
分
ノ
一
以
上
タ
ル
ヲ
要
ス
又
窓
ノ
位
置
ハ
採
光
ノ
便
ヨ
リ
論
ス
ル
ト
キ
ハ
北
方
ハ
光
量
ノ
明
暗
ナ
ク
シ
テ
可
ナ
リ
ト
雖
モ
室
内
ヲ
快
爽
ナ
ラ
シ
メ
温
暖
ヲ
日
光
ニ
籍
ル
ノ
便
ニ
於
テ
ハ
東
南
又
ハ
南
方
ニ
之
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ナ
リ
ト
ス
又
都
テ
日
光
ノ
射
入
ス
ル
窓
ニ
ハ
教
場
ノ
光
量
ヲ
加
減
ス
ル
為
メ
適
宜
其
設
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
但
本
文
ノ
如
ク
窓
ヲ
児
童
ノ
左
方
ニ
設
ク
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ノ
場
合
ニ
於
テ
モ
児
童
又
ハ
教
師
ノ
前
面
ニ
之
ヲ
設
ケ
ス
シ
テ
児
童
ノ
右
方
ニ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
又
夏
季
炎
熱
ノ
土
地
ニ
於
テ
ハ
窓
ヲ
児
童
ノ
左
右
ニ
設
ケ
主
ト
シ
テ
其
左
方
ヨ
リ
採
光
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
一
窓
ハ
牀
面
ヲ
距
ル
凡
ソ
三
尺
五
寸
ノ
処
ヨ
リ
天
井
下
ニ
達
シ
且
其
位
置
ハ
教
場
ノ
全
面
ヲ
照
シ
得
へ
キ
所
ヲ
撰
ヒ
其
構
造
ハ
単
簡
ニ
シ
テ
開
閉
ニ
便
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
一
階
梯
ハ
多
数
ノ
児
童
ヲ
容
ル
ヽ
学
校
ニ
於
テ
ハ
便
宜
ノ
場
ニ
二
ケ
所
ヲ
設
ケ
且
昇
降
シ
易
キ
ヲ
要
ス
故
ニ
直
行
或
ハ
彎
曲
ナ
ラ
ス
半
折
シ
テ
喰
違
状
ニ
為
シ
又
欄
干
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
マ
マ
一
階
梯
ノ
横
幅
ハ
四
尺
以
上
ニ
シ
テ
基
竪
幅
ハ
八
寸
ニ
下
ラ
ス
各
段
ノ
高
サ
ハ
四
寸
乃
至
五
寸
ヲ
可
ト
ス
一
便
所
ヲ
設
ク
ル
ニ
ハ
管
理
上
便
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
校
舎
ヲ
離
レ
且
北
方
樹
マ
マ
林
ア
ル
カ
如
キ
地
ヲ
撰
ヒ
又
通
風
ヲ
好
ク
シ
臭
気
ノ
欝
滞
ヲ
防
キ
又
校
舎
ヨ
リ
便
所
迄
ノ
通
路
ハ
庇
ア
ル
廊
下
ヲ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
但
西
南
等
ニ
方
テ
便
所
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
其
近
傍
ニ
常
緑
樹
ヲ
栽
へ
日
光
ヲ
遮
リ
臭
気
ノ
飛
散
ヲ
防
ク
ヲ
要
ス
一
便
所
ハ
固
ヨ
リ
男
女
ヲ
別
ニ
シ
其
互
ニ
相
距
ル
コ
ト
遠
キ
ヲ
可
ト
ス
又
便
所
ノ
数
ハ
生
徒
百
人
ニ
付
大
約
三
ケ
以
上
ヲ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
一
体
操
場
及
遊
戯
場
モ
亦
男
女
ノ
区
域
ヲ
異
ニ
シ
且
砂
等
ヲ
敷
キ
平
坦
ニ
シ
テ
且
乾
燥
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
一
遊
戯
場
中
夏
季
日
光
ノ
烈
シ
キ
所
ニ
ハ
落
葉
樹
ヲ
植
ヱ
且
場
中
或
ハ
其
近
傍
ニ
危
険
ノ
場
所
ア
レ
ハ
堅
固
ナ
ル
墻
垣
ヲ
設
ク
ル
ヲ
要
ス
一
学
校
用
卓
子
椅
子
ノ
高
低
ハ
児
童
身
体
ノ
長
短
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
テ
椅
版
ノ
高
サ
ハ
児
童
ノ
脛
ノ
長
サ
ト
一
様
ニ
シ
テ
後
方
ニ
傾
キ
タ
ル
椅
背
ア
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
又
卓
子
ノ
高
サ
ハ
椅
版
ノ
上
ヨ
リ
児
童
全
身
六
分
ノ
一
ノ
距
離
ア
ル
ヲ
良
ト
ス
一
講
義
等
ノ
如
キ
卓
子
ヲ
要
セ
サ
ル
学
科
ヲ
教
フ
ル
ノ
教
場
ニ
ハ
椅
子
ノ
１７２
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
二
五
ミ
ヲ
備
フ
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
都
テ
卓
子
椅
子
ノ
用
材
ハ
竪
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
可
ト
ス
松
材
ノ
如
キ
ハ
各
地
得
易
ク
シ
テ
且
堅
質
ナ
リ
一
墨
板
ハ
石
盤
石
ノ
堅
牢
ニ
シ
テ
久
存
ノ
便
ア
ル
ニ
如
ク
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
木
板
等
ノ
墨
板
ヲ
用
フ
ル
ト
キ
ハ
時
々
黒
色
ヲ
塗
抹
シ
テ
褪
色
セ
サ
ル
ヲ
要
ス
又
其
位
置
ハ
教
師
ノ
後
方
ニ
在
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
（
出
典：
千
葉
県
教
育
委
員
会
・
千
葉
県
教
育
百
年
史
編
さ
ん
委
員
会
編
著
『
千
葉
県
教
育
百
年
史
第
三
巻
史
料
編
（
明
治
）』（
復
刻
版
）
教
育
新
聞
千
葉
支
局
、
一
九
七
八
年
、
三
三
九
〜
三
四
二
頁
。）
【
史
料

】
小
学
校
建
築
心
得
制
定
の
こ
と
甲
第
百
二
号
小
学
校
建
築
心
得
別
紙
ノ
通
相
定
候
条
此
旨
布
達
候
事
明
治
十
七
年
八
月
十
一
日
島
根
県
令
藤
川
為
親
小
学
校
建
築
心
得
第
一
条
小
学
校
ノ
建
築
ハ
質
素
ニ
シ
テ
堅
牢
ヲ
旨
ト
シ
苟
モ
虚
飾
ニ
流
レ
実
用
ニ
負
ク
可
カ
ラ
ス
第
二
条
校
舎
ヲ
経
始
ス
ル
ニ
当
リ
些
少
ノ
経
費
ヲ
嫌
厭
シ
テ
之
ヲ
粗
雑
ニ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
永
久
ニ
耐
ユ
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
年
々
其
修
補
等
ノ
為
メ
多
少
ノ
経
費
ヲ
要
シ
却
テ
利
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
可
及
的
良
好
ノ
材
料
ヲ
用
井
完
全
ナ
ル
搆
造
ヲ
為
ス
ヘ
シ
第
三
条
校
舎
ヲ
経
始
ス
ル
ニ
ハ
光
線
ノ
適
度
空
気
ノ
流
通
温
度
ノ
適
量
等
ニ
注
意
セ
サ
ル
可
ラ
ス
第
四
条
校
舎
ヲ
建
築
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
先
ツ
敷
地
ヲ
撰
択
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
其
概
要
左
ノ
如
シ
第
一
項
校
舎
建
築
ノ
場
所
ハ
人
口
ノ
疎
密
道
路
ノ
方
向
山
川
ノ
位
置
等
ヲ
斟
酌
シ
該
町
村
ノ
中
央
部
ニ
シ
テ
生
徒
通
学
ニ
至
便
ノ
者
タ
ル
可
シ
第
二
項
学
校
敷
地
ハ
可
成
広
大
正
角
開
豁
平
坦
高
燥
ニ
シ
テ
善
ク
大
気
ヲ
通
シ
日
光
ヲ
受
ケ
尚
景
色
ニ
富
メ
ル
者
タ
ル
可
シ
第
三
項
敷
地
ノ
方
位
ハ
気
候
及
衛
生
上
ニ
注
意
シ
テ
定
ム
ヘ
シ
故
ニ
大
概
東
南
若
ク
ハ
南
方
ニ
面
シ
北
方
ニ
ハ
樹
林
又
ハ
山
岳
等
ア
ル
ヲ
最
良
ト
シ
北
面
ス
ル
ヲ
不
可
ナ
リ
ト
ス
第
四
項
敷
地
ノ
広
袤
ハ
学
齢
児
童
ノ
員
数
ニ
応
シ
テ
之
ヲ
設
備
ス
ヘ
シ
例
之
ハ
学
齢
児
童
百
人
ア
ル
町
村
ニ
於
テ
ハ
少
ク
モ
二
百
五
十
坪
以
上
タ
ル
ヘ
ク
以
上
百
人
毎
ニ
百
坪
ヲ
増
シ
百
人
未
満
ナ
ル
モ
ノ
ハ
一
人
ニ
付
少
ク
モ
三
坪
以
上
タ
ル
ヘ
シ
若
シ

カ
ニ
四
五
十
人
ノ
学
齢
児
童
ト
雖
ト
モ
百
五
十
坪
ヲ
下
ル
可
ラ
ス
第
五
項
建
坪
地
形
ハ
可
成
的
高
キ
ヲ
要
ス
地
面
ヲ
距
ル
コ
ト
二
尺
ヨ
リ
卑
フ
ス
可
ラ
ス
第
六
項
左
ニ
記
ス
ル
土
地
ハ
可
成
校
地
ニ
用
フ
ル
ヲ
避
ク
可
シ
一
水
車
及
諸
器
械
製
造
場
等
ニ
近
接
ス
ル
地
所
二
道
路
ニ
接
壌
ス
ル
地
所
三
路
辺
ノ
丘
上
四
牧
場
及
墓
地
ニ
近
接
セ
ル
地
所
第
七
項
左
ニ
記
ス
ル
土
地
ハ
校
地
ニ
用
フ
可
カ
ラ
ス
一
幽
暗
ノ
小
径
及
卑
湿
ノ
地
所
二
道
路
ノ
分
岐
ス
ル
狭
隘
ノ
地
角
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
二
六
１７１
三岩
石
多
ク
風
雨
ヲ
覆
フ
能
ハ
サ
ル
地
所
四
日
光
ヲ
受
ク
ル
充
分
ナ
ラ
サ
ル
地
所
五
熱
閙
ナ
ル
市
街
六
生
徒
ノ
考
慮
ヲ
攪
擾
シ
心
思
ヲ
蕩
揺
ス
ル
演
劇
場
等
ニ
近
接
ス
ル
地
所
七
近
傍
ニ
汚
濁
ノ
池
沼
溝
湖
等
ア
ル
地
所
第
五
条
校
舎
ハ
左
ノ
項
々
ニ
従
ヒ
教
場
女
子
ノ
為
メ
ニ
ハ
殊
ニ
裁
縫
礼
節
等
ノ
教
場
ヲ
要
ス
教
員
詰
所
生
徒
扣
所
体
操
場
湯
呑
所
及
便
所
等
ヲ
設
備
ス
ヘ
ク
又
応
接
所
食
堂
書
器
室
等
ヲ
加
フ
ル
ヲ
要
ス
但
土
地
ノ
情
況
ニ
依
リ
戸
長
役
場
若
ク
ハ
学
務
委
員
事
務
扱
所
若
ク
ハ
町
村
会
議
場
ヲ
校
舎
内
ニ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
可
成
之
ヲ
階
上
ニ
置
キ
又
其
出
入
口
ヲ
別
ニ
ス
ヘ
シ
且
教
員
ノ
寄
宿
所
ヲ
校
舎
ノ
近
傍
若
ク
ハ
校
舎
内
ニ
設
ケ
兼
子
テ
爨
炊
場
等
ヲ
具
備
ス
ル
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
第
一
項
教
場
ハ
長
方
形
ヲ
最
良
ト
ス
其
広
狭
ハ
生
徒
ノ
多
寡
ニ
依
ル
ト
雖
ト
モ
各
級
ニ
一
教
場
ヲ
附
与
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
幅
三
間
半
長
四
間
ノ
教
場
ト
ナ
シ
其
中
ニ
三
十
六
名
乃
至
四
十
二
人
ヲ
容
ル
ヽ
ヲ
適
当
ト
ス
ヘ
シ
但
少
数
ノ
教
員
ニ
シ
テ
多
数
ノ
生
徒
ヲ
教
授
ス
ヘ
キ
学
校
ニ
於
テ
ハ
其
教
場
狭
少
ナ
ラ
ン
ヨ
リ
寧
ロ
広
大
ナ
ル
ヲ
便
利
ト
ス
第
二
項
教
場
ハ
壁
ヲ
以
テ
区
劃
シ
隣
室
ノ
咿
唔
ヲ
遮
断
ス
ル
ヲ
要
ス
然
レ
ト
モ
試
験
等
ノ
ト
キ
数
教
場
ヲ
開
通
ス
ル
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
カ
為
メ
予
メ
板
戸
ヲ
以
テ
二
三
ノ
教
場
ヲ
区
劃
シ
置
ク
ヘ
シ
但
生
徒
四
十
人
以
下
ノ
村
落
学
校
ハ
毎
教
場
ヲ
区
劃
セ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
三
項
数
教
場
ヲ
設
ク
ル
学
校
ハ
教
場
外
ニ
幅
四
尺
以
上
ノ
縁
側
ヲ
附
シ
生
徒
ヲ
シ
テ
教
場
内
ヲ
通
過
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
第
四
項
教
場
内
ニ
高
一
尺
五
寸
ノ
高
座
ヲ
設
ケ
教
員
ノ
授
業
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
尤
モ
数
級
ヲ
合
同
シ
テ
授
業
ス
ル
教
場
ニ
テ
ハ
随
意
ニ
移
転
シ
得
へ
キ
台
ヲ
設
ク
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
但
高
座
ハ
二
壇
ニ
ナ
シ
該
教
場
ト
同
幅
ニ
シ
テ
竪
ハ
六
尺
タ
ル
ヘ
シ
第
五
項
教
員
詰
所
ノ
位
置
ハ
生
徒
監
督
ニ
便
ナ
ル
所
ヲ
撰
定
ス
ヘ
シ
第
六
項
生
徒
扣
所
ハ
可
成
男
女
ヲ
区
別
シ
其
広
サ
教
場
ノ
面
積
三
分
ノ
一
ヨ
リ
狭
カ
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
第
七
項
生
徒
扣
所
ニ
ハ
帽
子
外
套
行
廚
等
ヲ
納
ル
ヽ
戸
棚
ヲ
設
ケ
特
ニ
食
堂
ノ
搆
造
ナ
キ
学
校
ハ
生
徒
食
事
ノ
為
メ
ニ
其
四
方
ノ
壁
間
ニ
横
木
ヲ
施
シ
之
ニ
幅
広
キ
板
ノ
一
辺
ヲ
蝶
番
ニ
テ
付
置
キ
平
常
ハ
下
方
ニ
懸
垂
シ
食
事
ノ
時
ニ
方
リ
肘
木
ヲ
繰
出
シ
テ
棚
ト
ナ
シ
其
上
ニ
テ
喫
飯
セ
シ
ム
ヘ
シ
但
生
徒
扣
所
ヲ
設
ケ
難
キ
学
校
ハ
帽
掛
等
ヲ
教
場
外
ニ
設
ケ
食
棚
ハ
本
文
ノ
如
ク
教
場
ノ
四
方
ニ
設
ク
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
八
項
校
内
ニ
設
ク
ル
体
操
場
ハ
最
モ
堅
牢
ニ
シ
テ
牀
板
ヨ
リ
塵
埃
ヲ
飛
散
セ
サ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
又
校
外
ニ
設
ク
ル
モ
ノ
ハ
砂
礫
ヲ
以
テ
平
坦
ニ
固
メ
光
線
及
温
度
ノ
適
量
ナ
ル
場
所
タ
ル
ヘ
シ
第
九
項
湯
呑
所
ハ
教
員
詰
所
及
生
徒
扣
所
ニ
近
接
セ
ル
所
ヲ
便
ナ
リ
ト
ス
第
十
項
裁
縫
所
ハ
可
成
広
大
ニ
シ
テ
厚
薄
ノ
畳
或
ハ
上
敷
ノ
類
ヲ
布
キ
座
シ
テ
授
業
ス
ル
ヲ
良
シ
ト
ス
如
此
設
備
ス
ル
ト
キ
ハ
諸
礼
式
等
演
習
ノ
場
ト
ナ
ル
ノ
便
ア
リ
ト
ス
第
十
一
項
便
所
ハ
管
理
上
便
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
校
舎
ヲ
離
レ
北
方
樹
林
１７０
教
育
令
期
に
お
け
る
小
学
校
建
築
基
準
の
形
成
二
七
ア
ル
カ
如
キ
地
ヲ
選
ミ
通
風
ヲ
好
ク
シ
臭
気
ノ
鬱
滞
ヲ
防
ク
へ
シ
又
校
舎
ヨ
リ
便
所
マ
テ
ノ
通
路
ハ
庇
ア
ル
廊
下
ヲ
設
ク
ル
ヲ
必
要
ト
ス
但
北
方
ニ
樹
林
ナ
キ
カ
又
ハ
障
碍
ア
リ
テ
西
南
等
ニ
方
テ
便
所
ヲ
設
ク
ル
ト
キ
ハ
其
近
傍
ニ
常
緑
樹
ヲ
栽
エ
日
光
ヲ
遮
リ
臭
気
ノ
飛
散
ヲ
防
キ
其
搆
造
ハ
木
板
ヲ
用
井
ス
堊
壁
ヲ
用
井
テ
清
潔
ナ
ラ
シ
メ
且
其
灑
掃
ニ
便
シ
予
テ
汚
穢
分
ノ
土
中
ニ
滲
竄
ス
ル
ヲ
防
ク
ヘ
シ
第
十
二
項
便
所
ハ
必
ラ
ス
男
女
ヲ
区
別
シ
其
互
ニ
相
距
ル
コ
ト
遠
キ
ヲ
可
ト
ス
又
其
割
合
ハ
生
徒
百
人
ニ
付
大
約
三
箇
以
上
ヲ
設
ク
ヘ
シ
第
六
条
校
舎
ノ
広
狭
ハ
町
村
内
学
齢
児
童
ノ
多
寡
ニ
応
シ
テ
搆
造
ス
ヘ
シ
例
之
ハ
学
齢
児
童
百
人
ア
ル
町
村
ニ
於
テ
ハ
少
ク
モ
八
十
人
以
上
ノ
生
徒
ヲ
容
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
搆
造
ス
ル
ノ
割
合
ニ
準
ス
ヘ
シ
但
当
初
資
金
ニ
乏
シ
キ
等
ノ
為
メ
其
搆
造
本
条
ニ
準
シ
難
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
他
日
之
レ
カ
増
築
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
其
計
画
ヲ
為
ス
ヘ
シ
第
七
条
校
舎
建
築
ノ
種
別
ハ
木
造
石
造
煉
化
造
及
ヒ
平
屋
二
階
造
等
ニ
シ
テ
其
形
ハ
一
字
形
丁
字
形
十
字
形
工
字
形
回
字
形
凸
字
形
凹
字
形
等
ナ
リ
然
レ
ト
モ
一
字
形
工
字
形
凹
字
形
回
字
形
ノ
平
屋
ヲ
最
良
ト
ス
但
土
地
狭
隘
ナ
ル
ト
キ
ハ
二
階
又
ハ
三
階
ニ
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
八
条
校
舎
ノ
方
位
ハ
地
形
ト
恒
風
ノ
都
合
ニ
依
ル
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
東
南
若
ク
ハ
南
方
ニ
面
ス
ル
ヲ
最
良
ト
シ
北
面
ニ
搆
フ
ル
ヲ
不
可
ナ
リ
ト
ス
第
九
条
校
舎
ノ
天
井
及
牀
版
ハ
可
成
高
キ
ヲ
要
ス
殊
ニ
教
場
ノ
天
井
ハ
床
面
ヲ
距
ル
一
丈
以
上
ト
シ
牀
版
ハ
地
形
ヲ
距
ル
一
尺
五
寸
以
上
ト
ス
若
シ
暴
風
大
雪
ノ
虞
ア
ル
地
方
ハ
其
天
井
一
丈
ヨ
リ
卑
フ
ス
ル
ヲ
得
ト
雖
ト
モ
八
尺
ヨ
リ
下
ル
ヘ
カ
ラ
ス
但
天
井
ノ
高
サ
本
文
ニ
拠
リ
難
キ
ト
キ
ハ
教
場
内
空
気
ノ
容
積
ヲ
増
サ
ン
カ
為
メ
屋
根
裏
若
ク
ハ
二
階
裏
ヲ
露
ハ
シ
別
ニ
天
井
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
第
十
条
校
舎
ハ
風
雨
冱
寒
ノ
害
ヲ
防
禦
セ
ン
カ
為
メ
其
屋
根
ヲ
瓦
葺
ニ
シ
其
周
辺
ノ
外
ハ
堊
壁
ヲ
塗
リ
若
ク
ハ
牢
板
ニ
テ
囲
ヒ
其
窓
ハ
可
成
玻
璃
ヲ
用
ユ
ル
ヲ
最
良
ト
ス
第
十
一
条
校
舎
ノ
内
部
ニ
堊
壁
ヲ
用
フ
レ
ハ
光
線
ヲ
反
射
シ
テ
室
内
ヲ
明
ニ
ス
ル
ノ
益
ア
リ
然
レ
ト
モ
南
窓
ア
ル
教
場
ハ
其
反
射
度
ニ
過
ク
ル
ノ
恐
ア
ル
ヲ
以
テ
南
一
方
ハ
薄
鳶
色
ノ
壁
ヲ
用
ユ
ル
カ
若
ク
ハ
其
窓
裏
ニ
淡
青
色
等
ノ
帳
幃
ヲ
備
ヒ
常
ニ
光
線
ヲ
加
減
ス
ル
ヲ
要
ス
但
教
場
ノ
壁
ハ
厚
ク
シ
テ
堅
質
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ヒ
牀
面
ヨ
リ
凡
三
尺
ノ
所
マ
テ
腰
板
ヲ
附
ス
ヘ
シ
第
十
二
条
校
舎
ノ
窓
ハ
可
成
広
大
且
堅
固
ニ
シ
テ
光
明
ニ
充
分
ニ
シ
新
気
ノ
流
通
ニ
便
ス
ヘ
シ
故
ニ
牀
面
ヲ
距
ル
凡
三
尺
五
寸
ノ
所
ヨ
リ
高
三
尺
以
上
ト
シ
右
端
若
ク
ハ
左
端
三
尺
ヲ
省
キ
悉
ク
之
ヲ
開
設
ス
ヘ
シ
其
搆
造
洋
風
ヲ
擬
ス
ル
ト
キ
ハ
牀
面
ヲ
距
ル
三
尺
ノ
所
ヨ
リ
高
サ
五
尺
乃
至
六
尺
幅
三
尺
乃
至
五
尺
ト
シ
其
開
閉
ヲ
便
ナ
ラ
シ
メ
ン
カ
為
メ
滑
車
ヲ
具
エ
且
其
位
置
ハ
教
場
ノ
全
面
ヲ
照
ラ
シ
得
へ
キ
所
ヲ
撰
ミ
左
右
各
三
個
ヲ
設
ケ
前
後
ニ
ハ
設
ク
ヘ
カ
ラ
ス
但
左
右
ニ
窓
ヲ
開
ク
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
可
成
生
徒
ノ
左
方
ヨ
リ
光
線
ヲ
射
入
シ
又
ハ
天
窓
ヲ
穿
ツ
ヘ
シ
第
十
三
条
生
徒
昇
降
口
ハ
可
成
男
女
ヲ
区
別
シ
其
位
置
ハ
恒
風
ノ
向
キ
ヲ
避
ケ
専
ラ
出
入
ニ
便
ナ
ル
カ
為
メ
ニ
設
ク
ヘ
シ
又
出
入
口
ノ
両
側
等
適
宜
ノ
場
所
ニ
履
物
傘
置
場
ヲ
備
へ
置
ク
ヘ
シ
第
十
四
条
二
階
又
ハ
三
階
ニ
搆
造
セ
ル
校
舎
ハ
便
宜
ノ
場
所
ニ
階
梯
ヲ
設
ケ
且
昇
降
シ
易
キ
カ
為
メ
直
行
若
ク
ハ
彎
曲
ナ
ラ
ス
半
折
シ
テ
喰
違
松
山
大
学
論
集
第
二
十
四
巻
第
二
号
二
八
１６９
状
ニ
為
シ
又
欄
干
ヲ
設
ケ
階
裏
ニ
板
ヲ
附
ス
ヘ
シ
但
階
梯
ハ
縁
側
ニ
設
ク
ル
ヲ
可
ト
ス
決
シ
テ
之
ヲ
教
場
内
ニ
設
ク
ヘ
カ
ラ
ス
第
十
五
条
階
梯
ノ
横
幅
ハ
四
尺
以
上
ニ
シ
テ
其
竪
幅
ハ
八
寸
ニ
下
ラ
ス
各
段
ノ
高
サ
ハ
四
寸
乃
至
五
寸
タ
ル
ヘ
シママ
第
十
六
条
土
地
ノ
情
況
ニ
由
リ
牀
下
ニ
池
窖
ヲ
設
ケ
牀
版
ヲ
乾
カ
シ
薪
炭
ヲ
貯
ヘ
「
ス
ト
ー
フ
」
又
ハ
火
焼
所
等
ヲ
置
ク
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス
第
十
七
条
学
校
敷
地
ノ
周
辺
ニ
ハ
牆
塀
若
ク
ハ
柵
ヲ
設
ケ
其
搆
内
ヲ
遊
園
ト
ナ
シ
生
徒
ヲ
シ
テ
猥
リ
ニ
是
ヨ
リ
外
ニ
出
テ
サ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
第
十
八
条
遊
園
ハ
生
徒
ノ
心
神
ヲ
シ
テ
快
爽
ナ
ラ
シ
ム
ル
所
ナ
レ
ハ
乾
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